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L A G R A V E D A D D E L M O M E N T O 
L a f ó r m u l a d e l p a t r i o t i s m o 
y l a a b n e g a c i ó n . 
Toldas los periódicos de Madrid comeiidcn con nosotros al apreciar 
la. significación del crimen cidlioso qae l ia cositado la vida al presidente 
del Gonséjo, 
• Y no sólo nosotros y los colegas madri leños : el señor Maura ha di-
ohio (pie el triste suceso h a sido im terrible atentado a l a autoridad. 
Siendo así, y no cabe fiulcüa de que es acertado consiid.eraa"lo de esite 
niodo, « impone en el patriotismo de los hombres púMicos y en el del 
país, ori. estos grav í s imos nioniianifcos, una recíif icaoión . completa de las 
líneas dé conduela, que se seguían. 
•Es preciso el robustecimiento de l a autoiridald, y las circunstancias 
se-ñidan a todos el inexcusable camino del das interés y de la abnega-
ción-
•El triste• espectáculo que ,forman ¡las a n í i a s pariidlstas chocando, 
unas con otras en un pugilato que avergüenza e indigna, conforta y pros 
hi, ámiinos a los enemigos de los Poderes coaistiltuLdos. L a s concupiscen-
cias'arriba, crean abajo la indiociplina - m á s terrible, pon'que es indisci-
plina que suscita odios imposibles de someter.' 
'.lEu estos momentos graves en que l a m á s alta representación del" Po-
der público ha caído herida de muerte por los enemigos de l a sociedad 
,-<aigno evidentís imo de la brutal amenaza que sobre l a sociedad • pesa— 
es'deber db todos, de las clases directoras y de los elementos dirigidos, 
encammar nuestros pasos hacia la consc l idaolón de los principios funda-
lUenti llcs de' nue.-'t.na c o r U i t u c i ó n social, y para ello sobra con que "haya 
patriotismo y abnegación en unas y otras esferas. 
Se formara nuevo Gobierno o quedará el que actualmente" existe; el 
que se haga cargo de la gobernación del p a í s frente a tantois, problemas 
y sobre, todo después del ospantoso suceso que exige l a mudanza, debe 
contar con el apoyo de todos en el fin de robustecer l a autordad. 
No creíamos que haya político, por muchas ansias de predominio- que 
te p í e n , por mudlios apetitos do partido que redamen sus combiniaclio-
nes, que en estos momentos se atreva a arrostrar l a responsabiliidad de 
(lerribar o debilitar la autoridad del Gobierno en provecho de su mes-
Ji-aiia,. 
i Pero s¡ ese político existe, el p a í s está en el deber de residenciarte y 
dt' maldecirle. 
L A G U A R N I C I Ó N D É S A N T A N D E R 
E s u n h e c h o l a l l e g a d a d e 
u n r e g i m i e n t o d e c a b a l l e r í a 
Sabemos por conducto antorizado 
0|e' las géatioinos <pi ' se están ha-
(Síeitldo por el akalde va,n a ser coro-
naidas dy más feliz éxito. 
lAlVer niiismo qinMlia,ron en principio 
l'eaueltius UMidwis t'Jiíiciiltíwl.e.s de las 
(fio CoriiSitLtuian un o b s l á r l o j K i . i a 
(fue se aijiraentase esta guaD'nidión 
cún uu i ^ i m í e n t o de Caballería. 
E l • personal de .sus escuadrones 
'lui'ilará instalado en los locales de 
•El Alcázar», para lo cual ha ofrecl-
<io poner de su parte cuanto pueda 
su arrendatario, el s eñor Narbón, al 
^ e se le puede-considerar como un 
saintanderino más . 
. No creemos,, desde luego, que' la 
WWfante - Sooi'edad «Cea-vezas de 
Nanitander'', pr-opiietaria, del mencio-
nado local, se oporiga a la realiz:v 
pxs} de tan plausible proyecto, y no 
ip/oroemos pdrqfuc, aparto otras r i -
zwies muy atendibles, la Sociedad 
2 ciest.ión no querrá rc;ntva.e.r la' 
«Wl)C(nsabU.id.a.(l do ju-ivar a Santan-
tá&r de un elemento . important ís imo 
de su vida,. 
K\ señor Perada Palacio meirece-un 
aplauso por su labor at inadís imar y 
nosotros se lo tributamos, deinostran 
do que no nos dueten prendas cuan-
do de hacer justicia se trata.- i] 
No hay para qué decir que el exce-
1 ntií.nno señnr aet íé^M gobeniadoi:, 
don Eduardo üastel l , ha daido cuan-
tas facilidades e s tán de su mano pa-
r a facilitar l a idea del ministro de la 
TGuerra de dotar á Santander de l a 
guarnic ión que le coaresponde. 
L a imiportancia de este aumiento 
de fuerza no hay para qué reseñar-
la, teniendo en cuenta l a cuenca mi-
nera que existe a las puertas de la 
población. 
E s innegable que este aumente, se 
baria sentir lia ce mucho f/.npo, to-
da vez que en los a ñ o s anterioreis he-
mos fido vbiila.dos por un esena.dn.,1 
de Oaballeiría y consideralvlies fuerzas 
de la tluaifDia civil, Cuyo alojamilen-
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te era imo do los conflictos que se le 
presentaban a nuestra primera auto-
ridad, municipal en esc , tiempo. 
E n cuanto al Esita.doi resulta un 
aiborro dé dinei-o n^úy un.}X)iiitant.e 
piiir venir la.s fuerzas áiludidas perci-
biieindo l a ii^diernnizacimi corrtlgpon-
diente, de. tmdo puntó , escasa., dada 
la caiiest-ia de l a vida, y muy esne-
cialmonte pai'a l a Guardia oivil. que 
con l a indemnizac ión no- podía ma-
terialmente vivir en Santander, y 
respecto de - los escuadrones, hiabfa 
que contar con el pdrjnielo de dos o 
tres caballos muertos, dadb' lo deíi-
ciente del aarvieip fie transportes. 
E l alojam/ienfo ae hará,- seg-ún nucs. 
tras noitioias, disponiendo que el gaí-
nado se estabulle en l'a Exposiieión, 
domde q u e d a i ú perCeotamente insta-
lado, s e g ú n infoj-me técnico,, y l a tro-
pa, ofloinas, etc., .en el citado editi-
cio de «.Eil Alcázar». 
Si no se malogra el asunto, cosa 
que no es idte esperar, inmediatamien-
te se procederá a las obras necesa-
rias, p a r a que en este mismo mes 
quede .instalado el regimiento de Ca-
ballería de Calatrava número 30. 
Reconocemos francamente que el 
Ayuntamiento no ha hecho cuestión 
pol í t ica de este asunto, mirando sólo 
el bien de Samtander y su prosperi-
dad'; lo ivr.nniKvnins y lo aplandi-
mos, como nlogiamos la gestión del 
ailcaildc de la inisiua interesante CUIÍS-
tü-i i. 
s i ¿ó logra cuanto queda expates-i-
do,. e,s muy posible que cambie la ca-
tegor ía militar 'de Sanlanitvr y «ca 
dotedo^de un bospital niiüt.ar y nne-
vos cnairt -l -s para Infante.ría y C.a-
bail."yia- V ni) tendría naiki de .•xin-
ño .que, aprovechando uri^' idea tle! 
Monavi'a. que IM>IIK-,-Í :V con fras-s 
oklas' a nuestro geii^raJ gobernuulo-,-. 
el axtt.ua,! (Miarb'rde M . a r i a C r i ^iipa 
quedii^e convertido en hosjp'ita.1 mili-
tar, pi);ra :1o eüa.l reúne luejoivs con-
diciono que pera cuartel, toda v.'X 
que ocupa ,1a -pii.iie más e!'vade d • 
l a ciiniad y II MIH, las mejoréis, conidi-
ciones 'liii.^iéiiicas que se exigen en 
edificiois dle esta, naturalezia. 
l^cr boy 'nada msis. Sent ir íamos 
haber. dñeluv. acaso; m á s de lo debido 
en el buen deseo, de que Santander 
sea dotado. de un elemento tan im-
poriante. como el -que nos ocupa y de 
informar debidamente a nuestros lec-
tores, que saben cuánto hemos ve-
nido defendiendo eu estas eolumnas 
lo que y a , felizmente, es una, plausi-
ble roaládad., 
A L M A R G E N D E L C R I M E N 
L a p r e d i c a c i ó n a l o d i o 
Con nietivo del asesinato del jefe'torea no desaprovechan lecciones luo-
del Gobierno, «El Debate» h a publica-
do el siguiente notable artículo: 
«El infame asesinato en que pere-
ció anoahe el presidente del Consejo 
de miniistros hace innecesario-qúe ra 
zonemos nuestra protesta. ¿Oné Jiom 
bre honrado no la sentirá a:zm;se en 
tuosejs y sangrientas como la. de ayer. 
Tiene España, reservas sociales, eiior-
ines, potentísimais, que oponer a quie-
nes al 'n'an a su vida. La, levadura 
anarqu'jsta, sindicalista, revoluciona 
cía en fin. es pequeña. No será posi-
ble, en mucho tiempo, hacer iiaposi-
el fondo de su corazón? ¿gulén no sé i lile s cr ímenes' «sociales»); iiero, ds i 
s u m a r á a l a execraeión del bárbaro I España quiere-. »1 aniquilamiento de 
atentado y a la peticitni de que ée h a esos nm ieos desitructores es seguro en 
ga cuanto humanamente sea posible' plazo m á s o menos breve, 
para impedir la-impunidad,- que ya | "Si lísipa'ña quiere». No quiso basta 
parece amparar a los agresores? ahora. Muchas personas, y aun clases 
¿Quién no compartirá el quelo de una , sociales en general, .no hacen cuanto 
viuda y unas hijas desoladas, y el pe- pqedeii y deben para defendía' el or^ 
sar xoiánime de la mudó'il culera? den >orial y ástífftirarld: No para pro-
Acallando, por el inst'apte,. estos sen | (hrcii' alarmas- y nerviosismos, sí para 
timientes que quisieran , influir por-los' qué la verdad ' mneva las volnniades, 
puntos dé la pluma, e.s nuestro deber osb.izábamos antes el poderío de la 
examinar la gravedad " enonne. la : fuerzo-: a ni i-: eial. a la que hay qub 
los individuos 'que • d i sparajón. É u . p a f M d . . .^lú sano; principalmenie sano, 
manos , de la Justicia., e?tá;.J^dunpiip^ tai- Vé?. ' claiíéf pcpula-res;. de 
de 
otr 
culpables de altura, íqs.q.,.. 
i i id ucen a quien es anoVh.- d ¡ V, 11 a ra i-qi)', [de ^¿. .histonjá 4e i j g ^ p ^ . - ,'M.a^' ¿cómo 
esos son los que dtd¡einos deniinciátfc' 
lanos.de la Justicia, esta- htifunci^v tai'-ve.». .«n, .IUS m m s p«.puia)es. ue 
descubrirlos y c ^ i g a p | § ^ - A mfe él ln^/;Vsin^ einbíu-^). sah'n los mons-
os sólo- nos ¡toca osperiW-vPeTo M'\ti-iv^'-Muo^élés. quefyi\< nu'estrds díate 
a . . "Fas que mneveh "o i^stá n escribiendo páginas- (hfafaantefe 
La-raíz de este crimen es lá 'en esa (Or-
ganizac ión terrorista.' criminal., VÍ}'' 
yersa y . nuiravUlosaapeiite-entrenacia 
en la práct ica del asesinato, bn día. 
el .eonde -"de - Salvatierra;, (iui ante dos 
años , - centenares de pal ron.-s y obre, 
ros; ayer, el señor Daiif-, mañana 
alvldai;, e l , luindirp .corporal y. espiri-
tiia 11 qu e.' tan tos Jíbfi d.'>res 11 u m i Ides pa-
decen,' y ol veneiío de tanta 'inlemal 
dectriña.. y,.el.d^acpi){>cjn)1'í'ntü qe'ver' 
da des'sal va (joras? Xiños qiie antes'de 
ball.iucir" 'las primeras palalaas. ya 
oyen grims ije. odio, ¿/pié. podrán aí-
bergar •eii sus córazones de hombres 
Ñ o s "iliállámos anle ui'ia perféctá órga- sino (Vdi.os antisociales? A ese- mal hay 
lenHUS„,V'aiestades 108 ^eyes' acompañados por el ronde de Limpias, sa-
l IBl lr* -j « " — • • • r " - " u o i fjvM t i - . w i . u c i i c t_ 11 : i ; j m i , OÍA-
misa casa del señor Dat0' desPuéS de ver el cadáver y oír una 
" Fot. V ida l . Madr id , 
nizacion del crimen; a su .servicio e* | 
tán—^ayer lo demostranm—hombres 
bábiles, andacíSirnos; • cuenta con 
aliumlantes medios, cnaidos necesita, 
personales, materialq.s y pecuniarios, 
una. i-ed nacional auxilia y ayuda la 
actuac ión del tenebroso .orgánismo/ . y 
só l idar idadés y aun inspiraeiones de 
earáciter ihtemaeional la perfeccionan 
y completan. Imporia .tpreciar con 
j ii st e z a., e n t o d a su p o t e nc i al i d ad, én 
isu plena eficacia, qué e s ' ' y cuánto 
puede esia organizac ión deslrnctora 
de' la sociedad. 
.•.Contra quién se " alentó aver? No' 
contra don Eduardo Dato, auien. pél¿j 
.sonalmen;te, ,no podía, suscitar .odios. 
Su idiósinCrasia, embotaba hasta.el 
furor de los adversarios.' Contra el 
presidente del Consejo, al t ís ima en-
carnación, del Poder, se atentó ayer: 
¿qné ataque más certero contra la -se-
cieda.d míe el diriuido eoidra (piien eS 
cabe/a'de ella., y e'P sus.ma.no's tiene la 
suprema dirección? ' • 
Asi mirado el monslriio.^o crimen'dr-
ayer no esjsinc uti ooisodio-de-la lu. 
píiiíl a numrle eiilábbida. en<re los re. 
volncioiia rios y el i id 1M1 sociiil; Aqué-
llos diei-on ayee ja, bal alia, grjyi bata, 
lia, y la. panamn. Por e'-o, y no sólo 
por conmiseración a la noble víct ima, 
la, inM)'-eción míe el «mceiso produjo en 
Madrid fué bondi^ima, consternadora. 
No heñios dé abirdear dp .(espíritu» 
fuerfes»; ser ía i-idíenlo, a más. de no 
sef honroso, el intenlo de nresentai-
nos como boiubres inasequibles a las 
emociones. Mas contra, osa explicaTde 
y general depresión de espíritu urge 
reaccionar: hoy nusmO'. No hay moti-
vo alguno para acobardarse anle la 
futura sü^rte de España , si $us direc-
que, acudir: y loiy que llenar con te. 
i'rivijtes de amiu.- él vacío negro e in-
sondable-de mijos de cora,-zones. 
I-A" la .voz y elfo es cues t ión 'de vida 
o muerte—, hay epue robustecer el prin 
cipio de autoridad y, sostener a quien 
lo represonfa. t í e ahí la razón—¿la 
aprecian ahora'-íosfEelicosos?—por 
cnrl-s Mi.ós. liei.ifi-/ ha, muy paraos.en 
combatir a-los' Got>;cmos. Nada mejor 
para afianzar l a autoridad del Poder 
público que la asistencia, y adhesión, 
de la sociedad: buena, ocasión para 
testimoniarlas, juntas con la manl-
feístación de protesta que signilLque. 1E«¿ 
afirnia.ción social de vivir, c í - ece el 
entieiTO del señor Dato, que so cele-
brará m,añana. Madrid entero dehn 
acompañar , en el tránsito por las ca-
lles, el cadáver del asesh.-ado presi-
dente. ' 
Y luego... No es este el morjienio da 
entrar en lárga.s consideraciones po-
lít icas. Baste el aserto, que en si nd*¿ 
mo lleva, plena demostración, y cu l a 
vía májs céntrica, de Madrid hré san-
grientaniente corríiborado, do que es 
inaplazable la COpstitüciÓn d( Clrí Go-
bierno esla.ble, material y moralioenta 
fuerie, que salve a Esnaña, en un ión 
í i d i m a con España misma- Pedir a 
nuestros pol í t icos que sacrifiquen sus 
conveniencias poriidistes no será exi-
gir demasiado a su patriotismo y a suc 
fe monárquica.)) 
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E L B A N D O L E R I S M O 
E l ' G a r a b a t o " e s m u e r -
t o a t i r o s . 
' S E V I L L A . 10. — Comunican desdé 
Guillena que un sujeto dé pésnnos an-
tecedentes apodado «Garabato», que 
se bahía, lanzado a), campo, se presen-
tó en el coriijo La, Lapa, propiedad 
de la viuda, de Ternero, exigiendo a l 
encargado del. miamo determinada 
cantidad, como había hecho otras ve-
ees. 
E l encargado se negó, requiriendo 
el auxilio de varios traí a ¡adoras, y 
al presentarse éstos se cruzaron algu-
nos disparos entro le® operarios y 
«Garabato», resultando ésite imierb. 
y heridos Manuel Herrero y los ber-
rnanos Rafael y Jqsé Tato, uno do 
ellos de gravedad. 
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Toda la eorresoondeneia adminis-
trativa, ecnsultaa sobre anuncios 
y suscripeiones diríjvmse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
número 8>. 
C U E S T I O N E S I N T E H N A C 1 0 N A L E S 
L A C O N F E R E N C I A D E 
T R A N S I T O 
POR TELEFONO 
BARCELONA, 10.—Se ha celebrado la 
segunda sesión de la Conferencia de 
Tránsito. 
Presidió el embajador de España en 
París señor Quiñones do León. 
Este pronunció un discurso de saluta-
ción a los delegados extranjeros. 
Después leyó un telegrama del Roy, y 
a continuación expresó su sentimicato 
por la muerte violenta del señor Dato, 
agradeciendo a los delegados extranjeros 
el testimonio de pésame que han hecho 
presente. 
A las cuatro de la tarde se celebró la 
tercera sesión, bajo la presidencia da 
Hannotaux. 
Este expuso la necesidad de estudiar 
las tareas de la Conferencia, y manifestó 
su sentimiento por el asesinato del pre-
sidente del Consejo de ministros. 
Dedicó cumplidos elogios al pueblo de 
Barcelona, 
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Don Antonio Maura por la caíle de Alca lá , ,a l dirigirse al domicilio del 
señpr Pato, seguido del púJílico, tjue l;c ovacionó. F¡b1 \ i i ii Nfafljiíd.. 
k m v m . - P A a i N A 2. H : L R U E I B L - O C A N T A B R O W I Í E M A H Z Ü 192, 
'aMMKM"l,'ll""Vfin̂ ff""iiiiiriliiiiTnirirri>íiníTl*ilL<iil i iiMiniiiiiitiiwni'iii inF̂ »̂"» 
A m p l i a i n f o r m a c i ó n d e l t r i s t e s u c e s o . - i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . - L o s t r a b a j o s 
Nuevos detalles. 
•Les tristes presentimientos del señor cfü • p m i e s s J í á aü (jqiriî e do BtógiáiM; 
Dato. v 1 i.l el tóTiiCéin'to que t e n í a do su t ác -
M A D R I D , 9.—(Baiiece fosa f u m a d " i o y d:t i.-d ü .^ri icm, qno. le ha i . í a 
üJrtJiÉa y a que el seficá" Dato h a h í a te- datlo l a n¡.ayo-i' prueba de cOiiftaiíza 
anido eu 'tilias aalitáriOíHss Mstiéis p¡FO- áil d'esiígffuaíild tíáéá qu-e í'ie hlcioia cáfr-
^ ' ' i d ind 'iutos. go de sus disposioiones testaineii't-i-. 
E l ú l t i m o don dugo de febroro p&r- M : ; . 
Jtiüineciió toda Ja tui-de al Indo do .4--u ,A unqu:1 O-.-tiis no si? conocen, l a for-
'i-ull afutble ani,igo el conde do Rug í ' - tu r a quo l̂ e-ga el sefió-r Dalo a su lu-
I to l , y en" l a l a rga conv.eo.'éia-C'ióTi' qir- ítí'.i-a m calcula, ou unos dos urlllo'ius 
fifísíuviieron dipslizó el .yoñoi- Dado aN do [jss^tiasi." 
guiuas finaées que douiit;d)au prt'ocu- C U H I al togado ora. iirinci/paliuonro 
paedón lioii'dí&uu;a. I-lr.iid>jv, sin om- .-h . ' i • a. r.M-ordáudos-e que uno- do 
ba-rgo, dtó uin exl-uan:! iiüuu-io templa lo.-- |iriucip,alos; aj-u-utos ou qno iu l 
d:o. aliiia,, pronto d i e a ^ h é aqueílfi* \ in •. pi'OiVsi.iuahiK.Md-o. fu ó la tosla-
'idoasi |ioH!uds.t,a-.-. y cu lo-s d í a s M nieu la r ía , dol b a r ó n ' Rí'kstftii-ld. 
fíniiemtas- se le vií-, como de ocsUnii Con driííhó mol.ivo el s a l o r 1 • • 
hre , activo y alegre, ateu.dieudt) os- éStuv'O ti'.-s iáiÉsis ou P a r í s . La to-rtaí 
tulQip.Uil09ain1|éTíite a tfi¿ a d í e s y g r u v n a qu-.- ol ba.rón d-ej-ara a s c e n d í a a 
aitíMicio-ues de su ca,rg'o. rt'raíl H -'Ü-VM ••; do francos. Cuando- r l 
No le e u g a ñ a h a , su co razón , si i í s e ñ o í Dato p, •- JIÍH su uduuta do 
íuuiiaügo. No liace a uin cinco d í a - , Koaibanaiiios, l i jando l a cantidaid a. 
l ú g u b r e s pensiaaniieníos lo asalta ra i f, .'ÁH) yiesáéas, los h^r 'd-n us do' 
y difceese—-la referencia os de buen nm.'tiuu liona rio f i 'aneés le enl . - 'g ; -
conducto—que en una cnaa-till-a. expu- vo-n un dbeqiüte de un.nai-JIón de pesé-
Mt s-u voilunt-ad de que su entiorr-.) ta;-;. 
íucriL i dén t i co a l del s eño r More-t. i La culiura de! señor Dato. 
RoiUipió l a cuaa^illa; pei'O "Üas^^ta-1 \ , v cbsrt.aíntie l a abrurn.axlora labor 
una lÁjjQ e-n to-do momento pesa sobro un 
deano, ol s e ñ o r Dato, que 
:a cu-Mu ¡-,1. y d- íliicaba pre-
í&\ -ufe a f -nc ión a la soiciología, de-
la los piensa- ¡«a ios ra los que h d-ejaban tíuhte 
que lloigar r i tta.rcias políli-cas- a l a leotu.ra ihi 
aao® que con . - i , - , !S de ca.iúoi.M- social. 
iloslacan 
l'll 
Raí colon: d-oia qu 
ala ha es 
..•VÍ:di')|l, 
3 h m y 
ladívicos. alo-unos do oste.-s ú l t i m o s do en condiciones de conocer l a v i d a oñ- ver b a l j í a ' e n l a Presidencia- una com 
losr 'conocádos como l igu i as qn-o so r i a l d-ol prrsbloide dol, (".oinsiejo, por-• p a ñ i a del regimiento de Saboya. 
pol í t ica . que ol heciÜo revela u n a pa-cpaa-aición E n el trayecto formaron los* regi 
: je íe do P o l i c í a de perfecta y b a necesistiuxlo • tle" pi'ovios mientas del Rey, Saboya, Zapadores 
¡e. I r !,1!IIS como el eirsayos. Perrocarri les, Wad-Ras • e Inténáéii' 
'oin a voc,',s íuoi a i L a Prensa alemana, 
y que. desgracia- ' Toda l a Piicusa aJcma-na. 
••aliza-do on B¡s|)a- ¡.ndiguada id as-.v-dnalo dol s¡¡ 
-s en que la orga- to, pro-sidsm 1*3 dol Cdnsojo. É 
t í a es n^iifoicta. misrnio tiemipo Las ex-celoiutes 
hecho, d-. vía - aba díi? del difunto como- gol: 
h-ay do-s el-eni'.on quien supo guiar- con gran a. 
icio., para, i n v r ' í.i- nave del Est-a.do hasta en los 
s^-.-lb-o¿;-j>Seit#Fe;'.'él tos m á s difíci les p-aj"a, Esp-a 
-F.s. cô -'a l iaylca—dice la; 





lap^'-ési l a pi o;-Mi -rLcia "tic' -ia 'moitoci-
iteta; el otro lo os (¡a¡en puedf 
niiente, y como ( 
«•oii\';';-s;i(-iidi qu. til1 fin uno m ae 
üiiS deseijs por -ia 
pi t ra itiiesipnes- tro su 
Quizá djieran p á h u l 
anii'-'.ntos las confideinc 
a la Policía,, y los ai 
<:xtiiaordiiin-aria, f-reicu-oaiciia recimau • 
Es clierto que el servicio de la ron- (i<•._•, 
•d-a p-resid-enooaI fué- i -o íorzado y qu? ., s. 
6'̂  dieron, órdienicfl fe6a?MiEt|áii4tó!á al „],.,, ¡u 
clhófer pa ra que contli)u-sunente v a r i a Unifllfe» 
r a los iünona.rio-s a l : 
iP^faÍGab y- de las Cá 
UMO se hizo en dOsS oc 
, mo a l cieño.-r Dato le nadestaban m u - j En el bufete, y como detallo curio-
cho las preica.irc-iones que se adopta- ;: )¡ \my un retrato de S. M . el Rey, 
hmv a su alroi-'i-idor, la. medida i-a.v<i d.-. Pe.ri.iio a.l p r ' - bd -uio on osla fo-rma: 
en. desaso, y el antoiu.óvil pr-o-sldA- „ .\ . j , . . , , E.d.u.aa-do Diato. Alfonso.» 
c i a l i -ecorría la-s calles m á s cmtmieás ' i r j ^ i p a safoie l a dhrnsfiiieia de máj"-
y f re cutan tadaist- .:„ • : ^pa.^l 
L a cartera del bolsiHo de! nre-ntí^nts. d ! - :a-i- l -'l-o 
•La, cantera que .ibvaha, en ol bolsb ju tdb al busto 
l i o el s e ñ o r Dalo al ser agredido t a n i b i é n malog. 
c o n t e n í a va,ri-is t a i j o í u s die vis i ta , la \ 
códiula pei~so-ninil y una ec-lampa tle l u j 
f\;!'f.4on diel Buen Sm Esgo. 
En otro déí)>a.i"tan leí 11 o di? la mlsona f 
cair'ii'íra llevaba 1.7^> p e s ó l a s cu b.illo- s e ñ o r .íuno.-y. 
des y u n a estampa, del Sagrado Cora- Pairo.- qu-o es* ^ r, ño r h a b í a advei-
zóu." | li?d.ó a¡Í señe-r Canal qu.o> la p o l í i b . 
B l proye-ctil ali-a.vfS'.'i la r-édula y fii;>»,j.rri4lad.a en Rarceloiia pcl l ía r . -
a'omipiió .un jícquieño' trozo d i ina - - ," i ¡)Oi<-u.t¡r contra, l a vi t la del pr •si-
de la pi-iua;:-.-i esi-am:!¡o.. pero, no can- de-nt.e. 
píV eolia ba la al pros i-1,-1 iie d a ñ o a,!g,i-' A-bv-m-adn el nduisbro. quiso _ que ol 
^io. • s- ñ-o Palo ci'inoeiese los mot ivos en 
L a fortuna del 'difunto. une qc fujrdaba' la si.-p.-cha del se in-
E l .r,i}ñi.:-r Dato hizo b'-sdamento ba- dor. 
'oe a ñ o y miedlo, aipr-oximad.a.n• <-• nb"1. I Este fué a .ver al pre-sidoníe, y el 
Nomiibró albor, i b^ieuio-nta.ilo al seño-r Dalo l e . r o g ó que lo visitase boy 
fcoutte-tte Bugallal .- i ü). • p.na •'•'a- -' 1 - - " IMI . - . . 
No liiaioe much-.-s dio-s üia-blal.-a- --d | Dice Mlllán Astray. _ 
isr-ñcr Dalo con una ilu-^iro jiers¡'»na-! E l sefiiCu' ivibian Ar.Craj- fué _ rodea-
j i d a d ' y le docía que c í a l'M ai ab-cío, do on. ,ol Ccngr-s-r per ¡je riddistas y 
han en sin mesa 
espacbo el l ib ro de C a m b ó «Odio 
a do 'Val a.UI.OS". de í loorges bo-
-lusrt.i-ce e l Liber te» , de GoMct, y 
iibro ia,te .Torro y Miranda acerca 
¡troMeimis docentes. 
bro.nc 
id irrado estadista Cano-
iaístáílo, con su autógirafó. 
L a ú l t ima visita. 
rma visita, que recibió el sc-
> fué la del senador c a t a l á n 
c í a . 
condiena L a comi t iva se puso en marcha por 
ñor Da- el orden siguiente: 
" wpk ^1 . Uu'a sección de l a Guardia civil 
ailSida- Cuatro piezas de a r t i l l e r í a . 
Un batídh'm de in fan te r í a . 
Acogidos de los Asilos, 
moimen i C o f r a d í a s diversas, 
a. I Clero de l a par roquia a que porte, 
"'da o ota n o c í a el finado. 
a que Formaban la presidencia dol (luei0 
''e a se ©1 Rey. a c o m p a ñ a d o de todos los mi-
imo po- nlstros, los presidentes do las Cáma-
!,ua -«a.-- i-as. é] ex s u l t á n do Marruecos Muloy 
ms.i os Haf f id y un j)iquote de Alfdiarderols;' 
i D e t r á s de bi presidencia inarohaimn 
fuerzas de Alal>arderos v de la Escol-
os sensatos de Esfluafia ta Real. 
O guairtb'jran dial s e ñ o r A c o n t i n u a c i ó n figuraban todas las 
de bombre leol, p é r s ó n a l i d á d e s m á s sa,iiente¿ de la 
Pai i ia e i nsp' i a do on pol í t ica , l a banca, la. literatura, la. 
ntimiientc-s por el wan _ r iencia, las artes, l a aristocracia y to-
das las fuerzas vivas de Madrid,' ha-
cióndoso im|iosible ci.uisi.gnar los nom-
brets de» los í t e o m p a ñ a n t e s . 
F iguraban entro és tos los cárdena-
Un noftle rasgo de la viuda del señor Ej senov Ibigadial p r o m e t i ó a. l a v i u - . jeg A l m a r á z Renlood v Vida l losar-
Dato. da t ras ladar sus dosóos al Rey. kobi^po^- do" Valencia v Valladolid'el 
Misas en la capilla. obispo do Sión y otros varios prek-
Desde las cuatro y media de la m.a ' f jW 
(1 ruga da. cum.euzar.Hi boy a decirse, T a m b i é n iban el general Weyler, 
• '£ó£l ió.u.n enorme t rabajo separar lulsr!f en I-V'8 ••díares mstabidos en l a | c o l , todos los generales que se hallan 
del a t a ú d a la, famil ia del tinador ano' (',íl',,! «^"diente, t ondo se Halla el ca- on M a d r i d ; Maura , lTom,anones, Caá. 
en x a 
iiib" 
d,iCO> 
d m a án ioo qu-. tala d- mostrado e\- desde los pr incipios de sn ( 
lrao.rdiua.r-ia habilidad, y conoiolnfb-n- dió a contreer preciisanr nlo 
to de la niáqiiMia. Ib- n jaidd-ra- .-s-r IMlCO social de g ran valer, 
que é s t a procediese (!-? otra, pobló- t ima d-e un 
oiión. y no se'rá tlifícil [lod-or ave vi- t a m b i é n de 
U'uaiio. i E l «Lokat 
Es ia 'oidbn buiudablo que si como | «Los ©lenií 
• supone con fundamonto, es proba- y el Ext ran . 
ble qu-' los autores del ten ible y bar- Pato ol re" 
'>a.ro atontado poin foira.sitoi-as, Jia.n le- a.moute de £ 
ii8d , que r. i l i i r ins- írucciones de e l ; - los urejores 
luonios de a q u í , que les l i an puesto de E s p a ñ a . » 
Antes de! entierro. 
A las diez y inedia se corrí'» la caja 
(pie contenía, los restos del malogrado 
da d. la. caja y Iba ando amar-1 
3e n.ó quoi ia separarse de los 
dol sor mierido: 
dáyeo del s eño r JJato. I bó , Villa.nneva, Cierva, G a r c í a Priato, 
Eb t r é otros sacerdotes oficiaron el Alba y todos los jefes tle grupos par-
obispo do Sión, el aux i l i a r de Toledo lan^íínlíLrios 
l.a ra ¡a fué S í a ^ d a " J e " l ' á ' c á í ) ^ I tñíe aP-.' d.testados ^ . ^ e moceros. _ 
ardiente por don Fern- ndo. dm, C a r - . 0 ? - ^ ü n r ^ Aíaur-i v conde de L R t d ^ ^ ' ' ^ í a c a m e s de l a Academia 
lo . , don .lineo v dou.lbnae! E ^ i d ó ^ M m ? P r f d ^ ^ ó ^ AV ^ m ^ x v c m de Colegio, do 
tlp loe- AToot-r,^' ' i M o i l e i a oyeion v.ina.s mi&ais. ; Abofíados. ( t o l o s lAtvnntamieutos 03 
' J A las drez y media los secretarios Va.ll-adolid v de Zaonnra,, do las p¡-
AoaiienoiM anbi; de ser s a r a n o o l part iculares del. presidente s e ñ o r e s pu tac iones vascas, del Centro de Gd-
e.ioíivon- do la. casa mortuoria,, la^viu- Queralt. Doutenecb, Per'is y E s p i n o s a , J t ó i a . de l a Ma-mcoanunidad cabdiíin, 
da del SÍ( nor Dato pula; al presidente ¡OR Monteros y dos ayudantes de re(]>.rmentada es*a. últiama por el s§-
mi Ü I I O del Consejo, nmde de Luga- Marina, que estuvieron a l a s ó r d e n e s , ñor l!a,ii,rina: dielegacimies dfi kwlos 
í iol . que re-aii nidnl.iados los re.;.s de' d.d señor Dato, sacaron el c a d á v e r de los Cuerpos de l a guarnic in . dé lu 
Ú g í j á r ('Granada), sentenciadns á la capilla mor tuor ia , d e p o s i t á n d o l o on l.im"i®d^cióji do M a r i n a en M-uliriil, 
mo.oitcr por -haber asesinado a una pa- una, innd.ísta, carroza t i r a d a por dos del Cuerpo- consular, de las Ordienes 
reja de la Gi ia rd ia c iv i l . caballos. roligiosas, de la® C á m a r a s de Coui-'i-
cio. Indus t r i a l , do la Piripid'nid, h 
: Agr i cu l tu ra y en genera:! de todas las 
fuerzas vivas dé l a c-api-tal. 
E l entierro es presidido por el Rey. , a, las diez y media de l a m a ñ a n a , y A l ponerse en mairoba la fv'mobre 
De-de la casa m o r l u m ia, en [á ca- u n cuarto de ihora. de spués l legó el comitiva, todas las banda? do trtúsi-
le do bagasoa, b.asla el edificio do la Roy. a c i a n p a ñ a d o de sus ayudantes, y | ca. y de coa-n-etas toca.ron da. Mardha 






l i . -a l , con sor di ira. 
Cuamlo sa l ió ol Rey, prosbiieiuli) 
el (dlueio, el púbiLipo le aclamó largo 
E l CQ< 
d catb 
i. Academia de J .u-ipnan general, ae .gai-a. 
clero pa r roqy ia l Al llegar el ^domnc i. las tropas, pre-. 'rato 
i J e rón i r aó . sentaron, arm.ris y bis bandas de m ú - La, comi t iva t r a n s c u r r i ó , en el_*>r-
ba rodeado do ))or sica, y cornetas locaron la, Marcba den des'-rito, basta l a pluiza, de N^p-
dri .a iici-aiado j Deab' tuno, donde se detuvo. 
>as TTormanita'; de] L a "banda '&é Alabardero.^ tocó l a - Maura , .García, Prie-lo, Allendiasaiv 
' .Van ba d- Ibis i.I.-vos.. za.r, Wieyter, Muley Haíf id y el í?e-
fo.milia del) 1^. Ib y fué na ü d d o ou los jardines neroli Manúna r o d e r ó n el; arinóm ^.l-f 




Año 'o i 
Extranjero: 
Ptas. 2 Trimestre 
— b , Sames^ro.... 
— 12 Año '. 




E n 2.a plana: a pesetas l , f l la línea del cuerpo ocho 
ii :3.a y 4.a! — a — 1,00 la — — — 
5 a — a — 0,50 la — _ _ 
| 6.a _ a — (',35 -la — — — 
7ia — a . — f ,15 la — — — 
Comunicados dosde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que so indique sitio preferontc, sufrirá un recargo del 50 
por 100 sobro el preció ípie lo oorrCf-ponda on la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes do importancia, pídanse presupuestos. 
D E S C U E N T O S D E S D E CUATRO INSERClONEá E N A D E L A N T E . 
E N L A S P L A N A S 1.a y 8.a 2.a y 3.a 4ay5.a 6.a y 7.a 
A toda plana Pesetas.. 
media ídem . . . . . — 
cuatro columnas — — 
tros •- •—••• . . 
dos — . . . . — 
una — .'.. . — •• 













M Monarca, a .guardó a que se orga-
i.zn¿é la comi t iva on un balón de la 
tos ¡ 'ohres. 
l b ; : -b i i an - . l duelo 
R.nadda e"t ex s u l t á n de MarruecpS "Ab:-
"ey fíalfid, que llevaba, levita, y fez; los 
presidente^ del Senado- y del Congre-
so, el oldsno do M a d r i d - A l c a l á , losdse-
ñ o r e s Maura,, ma . r aués de Figneroa. I p l an ta isaja. 
d a ñ o , conde de las I I - ' i-anoza fúnebre que condujo el 
n- ' i a u é s de Porta- (-a('-í'lve!" del s'-fior !")ato desdo sn do-
P ' . , i r a v q u é s inicHio a l a Presidouciaese. colocó i u n -
<'• V - d i n a de b-sM'0 ;,• n̂ pu.ert-a. de la cade dé Abodá 
Barroso m a r a u é s f í a l i ano , y allí fué sacado- el a t a ú d , 
que se colocó en un a r m ó n del p r i -
m- r rei;im;i.ii!o de la, primera, compa-
de la. Presidencia por el subsecrela-, c o n l e n í a lo-s restos de Dato, y írofl-e 
rb-, s e ñ o r Silvela.. 
"i>nde do Abea, 
\bnenas., Sbve' 
e-o, F r a í s , Pea 
•ie b i r p i i j o . (bu 
d'ei | GSl Pienoilo 
b. M i n a , Po n-ano. ei (>in-
á-ñez. Can ais 
b u r a n t e t o d o rayorto, el. nume-
roso p ú b l i c o ojuej c'B coiigregaiba, en 
Í.9íS cad. - Se d e s r u b r í a . rospcluoso, a l 
ptaé » d.d c a d á v e r . 
A e-pabl. b del Retiro se colocó u n a 
spófió-n de! pr imer logindento de A r -
1 illeva'a.'que, desde el amanecer, v ca-
'b-, media, hora, hizo las salvas de or-
denanza. 
A reta.guardia. de la comit iva fúne-
bre uiarebaban una sección de la 
Guardia c i v i l , un b a t a l l ó n de Arl¡He-
r í a ligera, y comnañía . s de los regi-
mientos del Rev, fía hora, segundo de 
a n 
n, C v -ce 
nes. de In t i u d e n c í a y Sanidad m i l i -
ta e. 
En todo o' trayei lT) IQ carrera esta-
ba, f orm a da. P-or tro.pa.s al mando del 
ge no-al Zaba l zá . 
I na campa nía. del ivealmlento de 
Se.bova, i-n.^la Irrnd.i'a^ niega da y on-
fburndo b' r-ae.i.liva l leaó n, la Ib'e-
••-blanco», d'd Concejo-, de i ó el c a r á c t e r 
pa] a, conyerl irse en ofi-
nn nena.. 
en tonó un resj.ionso y SP-
- se puso en m a roba la co-u 111; 1111 e o o 
n di i va oficial. 
l.as t r ó p a s c u b r í a n la, carrera de's-
de la. 1'residencia, del Consejó hasta 
ol iiautei 'n de l ' ty . rdi^e^. i lus t res^álf t r t 
Pai a dar guardia d • hlmor al c a d á -
legado.—Procurador de tos TríbuioAl*?. 
de pal i na 
c;al. 
T lód d á b islros. de- miifonne, 
CDRt'JANO DENTISTA 
le l«. Facultad de Mediciua d© Madrid 
Consulta de diez a una y da [rea a sei« 
h l s m n é s . Primera, 2.—T«5éfono, 
O I R U G I A 8 E N £ R A L 
Espftcíalista en Partos, Enfermedadia 1« 
la Mujer, Vías urinaria». 
Consaltia de diez a una y de tres a cinco 
[lexraroii aJ .•dilbdu do la Presldeiicia A M Q S D K E S C A L A N T E , ÍO, I A . — T E L . n t tránsi.1.» y princips 
al mismo formó u n piquete del regi-
miento del Roy. 
Fd at.aúidl fué trasbidado dofde | 
a in i ib i die ar t i l ler ía , a un cocho fáí»"' 
bne t i rado par dos caballos. 
S'ginió el e.niierro pa.rticular liiaStA 
el camposaaito. 
A l Ib.gar a é«it.e, saca.ron el íétüm 
del cochie don C é s a r y don Pedro | # 
die,!", don Firan-GiisCO Benito, dop W. 
I'ael Santa (.Malla., el ayuda de eám-'i-
r a del stefíbr Dato, el" portero 'dtó'lf 
casa, y vituios criados. 
E l cadáv.-r , ha «ta que sea trasteíl-1 
do a l p a n b ' ó n qu,-, s,e b.a. do erigir (»JP 
memoria, del s u l o r Dato, ha réciDinO 
'pnh.ura on un niciho junto a tinft 
n-ieíLecita síivti. 
E l desfile. 
I d Hoy fué a c o m p a ñ a n d o e! G«<w 
ver de 'su p r ime r miniistro hasta 1» 
plaza, de C á n o v a s . 
Allí se coiocó a l i a d o del arnoui f?'!" 
conducía , el féretro , y d e t r á s de él se 
puso el (sobierno. " • ' ' . 
Soguidamenle coménKó el desfile 
Iropas, el cual d u r ó m á s de una 
ra. 
E l regreso a Palacio. 
Terminado, éste , e l Monarca nií>n"j 
en su a u t o m ó v i l y a c o m p a ñ a d o 
general Mi lans del Ros-cb y niaiq'11^ 
de la. Torrecilla, r eg resó a Palacio \n,[ 
la, Carrera do San J e r ó n i m o y í^6-
ta dol Sol. 
L a pol icía sigue traibajano'o.. ^ 
L a policía, ha practicado _ p e s í ^ . 
en un garage instalado en. los l " ' 
t r o Caminos, en el cual se enciori'; 
var ias motocicletas. 
L a multitud aclama al Monarca-
A l paso del Rey por la» calles 
lio-
ni/' 
Mito poi , p, m 
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lii, del Sol, se le t r i bu t a ron c a r i ñ a s a s 
oviiciionea por l a nmdhiedumi í re que 
,s;. hiabía agolpado creyendo que pasa-
r í a por este lado la fu ̂  el no cui i i i i iva . 
ES trnslado al cemeníerio . 
p^Gíit-Q al P a n t e ó n de Iiomlircs ilus-
tres, se conis.liituyó iiü.eváin,ei,ite la cov 
jnüiva, o r g a n i z á n d o s e en l a siguieii-
H farma: 
Abríii m a i i l i a " una sección de"la 
l a carroza fúnebre , t i r ada por dos ca-
ballos, y d e t r á s iba el aconipLiñaiiricn-
to cu a u t o m ó v i l e s y co^ieg*' 
En el fúnebre cortejo figuraba el au-
tomóv i l que ocupaba él señor Dato 
cuaiulo fué v í c t i m a del atentado que 
lo ba arrebatado ta vida. el. cual iba 
de re spé to ; 
Por la Ronda se d i r ig ió la cornil iva 
: i l cem.eutei >o . de Saii Isidro, a cuya 
puerta esperaba el clero con Cruz alv 
guardia de Seguridad. Luego s e g u í a ' z a d a y muchas» personalidades.. 
Últimas noticias^ 
j í fulo nobiliario para la viuda del i.mos del presidente qjñe en vista del 
presidente. g i ro que. tomaban los debates parla-
Uno de e|síos d í a s firmará el Rey, inentarios en ambas Cámaraís , se pro-
el correspondiente decreto' creando e l ' p o n í a és te hacer de nuevo gestiones 
íiucí'/io de Dato paria l a v i u d a del 
ilustre 'hombre públ ico . 
Pésames . 
para l legar a l a c o n c e n t r a c i ó n conser-
vad o j'n.. 
A eáts efe. lo conferenció ei lunef 
Todo el (au rpi) d ip lo iná t i co ha de-, últim«D¡ con el s e ñ o r L a Cierva., y ayei 
jado larjeta. eií la Presidencia del sé p r o p o n í a ib a be rio bocb-o con el se-
Consejo, en 1 ••alacio y en el Ministe-
rio de Esto i j n . 
E i Juzgado epecial. 
fuá- ¡paur i 
Era propós i to del s e ñ o r Dato que se 
reunieran todos los elementos de bu 
bella h i j a Auro ra , para don Eugenio 
Cor la imai le. 
* « * 
Para d ilus! lado joven don Emil io 
Diez ha srido pedida la mano de la 
dist inguida señor i t a Ama l i a EsiraiíiC 
lUa peítición fué hecha por los jia-1 
dres del novio, el respetable ca bailo- ' 
ro don Víc tor Diez y d o ñ a Mati lde Ce-! 
bal los, al padre de la no\ ia. el reja l i -
tado doctor don Eduardo E s t r a ñ i . 
* * * 
D A T O S B I O G R A F I C O S 
L O S N U E V O S C A R D E N A 
L E S E S 
P i l s eño r don r>n¡inundo P i la , en 
E l doctor Vidal y Barraquea l;a;nq, siendo i i ombrádo efectivo en i 
Nac ió en Cambiá i s (Tár rágof ia ) el ."i de mayn de 1905, al l'a,lleciin,i.i'nbi del 
de.octubre de .18^$, C u r á ) ciia.trb a ñ o s «pie lo o a, muy illistvé doctpr don 
el colegio de Pa- .bisé ¡María dé Casteila.rh.au. , del Dacb illei a lo nombre de dona. U lp i ana Cenáis, ha ( | ln . , t. , ,:ír 
ddo pedida a Ins s - ñ o r e s doña L u i s á r " ^ - ' J ' f H l « oe ManM|s;,.. |. Al pmpio t iempo d e s e m p e ñ ó el car 
v don. I l iman Pardo la, mano de su b i - l ^ u m . desma-s los csimlms de la p , }nw]s<l¡.. y vicar i . . general inte 
ja, la disl im-uida s -ñor l ta . Luisa, para t l ^ ú ,k] 'Vrecbo en br l a u v e r s i d a ñ r l uó en las ausenuas del doctor «m. 
Ion Fidel Rodr íguez Ceiñbs. | L a i r , . ] o n a , y bis de leologia efeg |Í! v ser éste unudoad- Obi p 
L a boda, se c e l e b r a r á en. breve. uatica en _el N nunara . Cfmciliar de (|n | F sucedió en aquel cá rgo 
l a ^ r o p i a ^ m d g l . • ^ áe jm,z ^ t o i - ^ e Sístamenfo 
En la Lniversida.d a d q u i r i ó n i e t o - cousas p ías v ¡uez metropol i lanu p.dl 
do renombre • especmtoiente p..r su ^onubrand-nlo d,. de feoéfe de 1<J09 
- _ , x x l P'Oiunuo saber en Betedim canón ico : 
I V l á S p P O t e S t a S P O P 61 en l Seminado, en la®-clases de n 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Esta, mañana , , a las diez, se eonsti-1 tres ramas conservadoras antes d( 
tuvo el Juzgado u-pecial que ha dc .qnc el Congreso- comenzase l a discu 
entender en el proceso por el asesina- s ión del -Mensaje de l a Corona, parf 
to del s e ñ o r Dato, ihaeiéiidose cargo que al sobrevenir la (•ris",s se pudierr 
seguidamente de. las diligencias. const i tui r u n Gpbiemo de concentra 
Un rumor. ( ion. 
Esla, tarde ha circulado ins i s íen te -
lucute el ruhiíor de haber sido i léva-
¿Será verdad? 
Circula con ins. 'síemda el r u m o r di 
das a. cabo tres de t enc iónes en el in- que en el Ca.nalülo-, por l a parte de 
íliediato pueblo del Espinar. ' los Cuatro Camino-s. ba. sido bailad: 
Se decía que ge trataba de dos l lom- una moto deismontada., suponiéndosi : 
linis y una mujer que. iban en una que es la que u t i l i za ron los autores 
molo, a s e g u r á n d o s e que ella era la. os- del a s e s í n a l o del presidente. 
posa de uno de lo® deportados de Bar-
celona. 
Los periodista si a m dieron prcMiro-
No tenia imporíancia . 
A -úl t ima boin se. l i a dicho que las 
detenciones verificadas en un. punto 
sos a la. Dirección general de .Seguri- p r ó x i m o a M a d r i d de dos hombres v 
dad para informarse de l a veracidad una ni.ujer que iban en una. motoci-
de estos minores , pero el inspector cleta, no tienen imnoriancia . Se Irata 
«eperal Ies conu iu icó que h a b í a red-1 a© unos; deportistas, 
üklo conñdehGia de que cerca de M a - | — Honores de almirante. 
drid había, sido detenida una moteci- I FERROL, 10.—En la G ó m á n d a n c i o 
nanza;. 
) bes banderas da Los edificios públ i -
, eos. ihan' ondeado- a tpiedia dista. 
| Las entidades han enviado telegra-
mas de p é s a m e al Cobierno v a l a fa-
Autcmóvil misterioso. 
cleta. ig.nn|ando el mhuero de las por- R(mcj.al de M { i r i n a ^ h m t r i l lu tado 
«unas que la ocupaban bcnoKls de a lmirante al - ñ o r Dato. 
Dqsde luego oculto el pefo de pol i - - , R . . , ,. . , A " , 
!•.:/- ' , -5 , , En la. Comandancia, y r-n el "Car-
ca el sivtio donde so I r ib ia encentra- i • i , , „ „ •,.,„ , - 1 , ^ 
•E*-. zu J. • ' . i - 1 •  i-loe v» se Jiicieron las salvas de ordo-
do esa moto1, asi como que bainan sa-
lido dos á g e n t e s para el punto don-
de 03 había , verificado l a de tenc ión . 
Declf racicncs de testigos. 
El Tuz.'íado ha. tomado ya, dedara-
rión a. infinidad de ¡testigos, pero s é . . , - -
guarda absoluta reserva sobre lo que 1 
han manifestado. Tjrnro 
Los presenlimietos del señor Dato. | HUJibCA. 10.—Anoclíe paso por i.a 
Les í n t i m o s de don Eduardo han carretera u n a u t o m ó v i l grande y 11 e-
man«¡festado que és te tenía, tristes 8ro. , 
presentimientos, de los cuales hizo .hl cochc I'1)a cni1 d i l ecc ión a F ran -
cohfldente al conde de Bugal la l . |Cia" 
Paseando el s e ñ o r Dato con cí mi-1 *tú(> íné VI»to ^ a u t o m ó v i l por u n 
nistro de la Gobe rnac ión el pasado sereno. 
dpndngo. tuvo frases do l ionda pro-1 Sesión necrclógica. 
ocupación, y parece ser que a coni'e-' BUENOS AIRES.—Al abrirse la . se-
cuencia, de ello escr ib ió una cuar t i l la s ión de la, C á m a r a , el presidente, pro-
eh la que dec ía que su entierro se lio- n u n c i ó un discurso enalteciendo las 
yo ni con gran, modestia. v ' i i n d c s po l í t i c a s del s eño r Dato y ox-
Esta cuartilla, la, rom-pió luego el presando su .sentimiento por el v i l 
Bfefibr Dato, pero no ocu l tó su disipo- asesinato. 
sic'ón isobro el entierro. I todos ios diputados escucharon el 
También han manifestado ' los ín.ti- discurso en píe . 
WVVVVV\/VW»A/VVV\VVVaWV\'VVV\'VV'VV^ A\MAW\AAAA/IXV\/\'\M/V\AM'\AX\/W 
E l m á s delicioso trató, mo «tú», que une m á s les corazones, 
ín los Estados Unidos se ba creado da a la conver sac ión un t'ónó de afec-
tad que antes no t en í a , y., 
, (sirve para que muchachas 
ios, aceitadas la. distancia 
a d í s i m o pronombre, se có-
sele el p r imer momento- én 
1 
muí moda, entre l a a l ta sociedad, -que "lie 
lia cons t i tu ídó un verdadero acontecí- r.( 
n i-iento. | y 
- R á p i d a m e n t e , lajs inuchaclias y mu- p 
cliacJi.os ingle.'••es, franceses y belgas, n 
la han b e h o suya y ya vive en Lon- que san presentadas. E l t ra to as í p 
dres^ P a r í s , Rrusel:i|s y d e m á s pueblos fece cesa do b-.M-mauos, de colegiales, 
ile las tres naciones, como en su 'p ro- de niños,, que son todos iguales y que 
l'ia casa. , ro conocen siempre, vengan de donde 
-La, moda'., i i a t in almenle, ba hecho \ ,Migi¡Mi. «El tú—con i inuó d i c i é n d a m e 
ir iupción en E s p a ñ a y ha sido acogí- Chal i lo -itieno tan enorme poder en Xa 
da. en la corle con ta] agrado, que ya ( nix c r - a c ' ó n , que es cerno un bc/.o ó 
qs la dueña, y señora de los salon-.'s. un nudo.. Con una p-orana a qui ii • ' 
Qharito Mogro-vejo-, una. chiqui l la cu trata, de usted es fácil r e g a ñ a r : con 
kuia que bri l la hace dos años en Ma- quien se iial.-la de tú es tan dii'ícif. que 
ilrid jKj-r su belleza, su «eliarnic» y su pa.réee iinpo.siibh1...» 
eiega.ncia. neis lo decía ayer, en e l | Iba muri- ' i ido el -sol de la la i 'b' (ai 
Retel l i ea l , riendo con 1.0 una deseo- 1,-1 cabeillos de C'ei r i ío y encendiendo 
p'dw: i Sus ojoS con su postrn" arrebol, c'.mn-
—¿Bei'geraií te, llamas? Pues bien, | do la m o n í s i t n a cubana, ccliando o l í a 
Rérg'erao, piic-deiS j u r a r a tus lectoras 1 ¡ so lada , que r eco r r ió todo e| bol -I 
(pie. el «triD ha. entrado en la-" vil la y corno Un p á j a r o loco, a ñ a d ' ó : 
coi le por la, puerta grande, y es un —Pues (sí, Bergerac. E l «¡tú» priva 
Verdadero regocijo verle hacerse el chora, desaloi adam-uile. 'rodo- r.s .¡< -
anm de i a s i t u a c i ó n . ¡Ah... y peí dona, yenes nos t ra iamo - de «tú» en Madr id 
ohi'eo, q'ne t • Irate con esta f,aniiil.ía.l"¡- y esoeramos que- pronlo • ¡-curra, iuual 
diad; poro ya t,e estoy dic:' ndo que en provincias. Por cierto (pie buce 
% derniver' c i i de la únale". . . ! I tues n.(/c)iesf en casa de las d( Ds.sioio, 
La ta l Chal i lo es una maiav i lb i de ¡o-ol (lam/is sole-ninenaaib-. chicas y 
gracia, o ingenuidad. Chalo, c ie r t í s i -1 cbi.cc-s,, i r i'nás lejcB que 'os Estad-< 
;,JPe, que me c a u s ó no peca, sorpresa , Unido.'.-.' no l imi tando como adí l.v fa-
oiriue tuteado por aquella mu jercita, m i l i a i idad a la conv-.-i saci ^ ' i . sino al 
;i quien no biabía I rabí; i. lo en mi v i - i rato en a'eneral, co-m-enzaiido por 1-os 
•diá; ];.,>,ro oí «tú» resu l tó la.u Samipá-tir , saludos. AI venii me yo con papá pera 
Cl>- acc-iiiipaña.ilo per aquella rí ala SaoOinder. al día siguienle. me ím--
©íisoMb^lpii-íi v pozosa, qaie, en c-l ac-1 ron todos a déispedir a la csla ' - ión, y 
*0. nie .>• mií cirguiloso de sar tuteado ra] ai 1 anear el Iren. ni un sdltí líiüchu- Francisco Revuelta, don E a m ó 
PCir Chiaa-ito. • cbo ine . iospldió de scub r i éndose , s i n o L , ^ (j0J1 Josó Mai.ía A£,uirre (ior 
"~¿Como estas.'—me pregunto ai abriendo v cerrahd'o la mará) , como • , , - n 
fi-,.,.),, ,,, . , . . , . . , 1 . . ,. .,1 n-ícnm-vHrinio dvc a ... i , , - , F ¡ ü so.Mcrjno, don Joso Baeren y o v aij r-.-sipomicie' les i'n aii una dos y les lan i i in i res qn-i 
de ve rgüenza , ((Bien... y ¿ U S - quieren mucibo. Uno de ellos, IPCK' 
OfeSÓ l a risa, con. tal alborozo, llegad ó a la. Corte, y que me fue | r ted?» 
pe la blu.sita escocesa 6é.v.eí í i ' m a l .r-en-taíiQ.jKH'-'una.'.d-.e'Uiiá de-Ossori^ 
P^r;i contener los ímpe tu s del nervio- día, anterior, gr i tó! i ¡endose l h $ 
Slsri»ídp lc,s iMimbros de C..li-'ii-Oo. 1 nna.uqs c-mio. bocin-is '-Aitiós, n i i c l i a ; 
cuanto s/' hubo calmado, me di jo , , (¡ne le diviertas n imbo v no engam 
coala müiyor fami l i a r idad del mundo::, ' , , , ,- niugrún novio», ¡que "pai-a eso es- E L P U E B L O CANTABRO se halla de 
—Lien,. , ¿y tú?—tienesi que decir, (oy yo aquí!» I venta en los siguientes puntos: 
^Éergerac...» Si no. no i r á s á t o n o con j ¡Ghico, Bergr-rac. me hizo tfij gracia E n Madrid: Kiosco de «El Debate», 
Nosotros... ( l a salida, que ice luí r i endo ' luisfa. calle de Alcalá. 
a s e s i n a t o d e l p r e s i d e n -
t e d e l C o n s e j o . 
E l señor Richi nos comunicó anoche 
que los Ayuntamientos de Santoña y 
Li.érganes, en sesiones celebradas habían 
acordado protestar ené rg i camen te del 
isesinato del presidente del Consejo y 
eomunicar lo convenido a este Gobierno 
-.¡vil, para que lo haga llegar al Gobierno 
de Su Majestad. 
También dió cuenta a los reporteros el 
bernador del siguiente'despacho, reci-
bido de Madrid: 
<E1 presidente interino del Consejo y 
ministro-, de la Gobernac ión a goberna-
dor Santander: 
Recibí su telegrama, como los de otras 
diversas entidades, Corporaciones y par-
ticulares de esa provincia, execrando el 
vi l atentado de que ha sido v íc t ima el 
presidente del Consejo y haciendo pró-
teslps do adhes ión .—Ruego a.V.S. reciba 
a expres ión de m i reconocimiento y ha-
ga públ ico que el Gobierno agradece 
piofundamente tales manifes tae ionés». 
Por ú l t imo, facilitó a la Prensa la nue-
va lista de las personas que han acudido 
a f i r m a r e n los albums colocados en el 
Gobierno c iv i l y a signiflear su senti-
miento por el crimen ante el señor Richi. 
Este hizo presente a los periodistas que 
aclarasen que si en la lista anterior no 
figuraba la protesta del señor presidente 
de la C á m a r a de Comercio, don Eduardo 
Pérez del Molino, debíase ello a haberse 
recibido la carta después de entregarse a 
los per iód icos la re lac ión primera. 
He aqu í los nombres que figuraban en 
la lista de ayer: 
Don Pedro Escalante, don Adr ián Na-
vas, administrador del Gran Casino del 
Sardinero, don Víctor Moreno Alfonso 
afiministrador de Correos, ingeniero de 
Montes señor Herrero, inspector de Sani-
dad doctor Morales, presidente de la Cá-
mara de Comercio s eño r Pé rez del Mol i -
no, don J o a q u í n González Domenech v i -
cecónsul de la Argentina, directora de la 
Escuela Normal de maestras, dqn José 
Luna Viademonte ingeniero de Minas, 
don Ignacio de Mazarrasa, don Juan An-
tonio .Garc ía Morante, don Antonio Gar-
cía Collaníes, don J o s é Luna, don José 
García Mesones, don Pablo de Haro, don 
L m a e l Gómez, don Alfredo d é l a Esoale-
r 1 , don Francisco González Cuevas, don 
Luis Meléndez, don' Antonio Pérez Prie-
to, don Pedro López Dór iga , don Enri-
que Menéndez Pelayo, don Ernesto Casu-
so, don Fab ián Gutiérrez de Celis, don 
Celso Velasco, don José Gut iérrez juez 
municipal , ,don Ezequiel Cuevas, don 
Gregorio González, don Agus t ín García 
y García, don Alejandro Ouintana, don 
Fclis Lacalle, don T o m á s Volase , don 
Joéé Velasco, don Rafael Villegas, don 
xMateo Castillo, don Luis Marfínf z Fer-
nández, don Zenón Quintana, don Aman-
do Rodríguez, don José Quintanil la Ola-
varrieta, don Aníbal Riancho, don José 
Pardo Gil , don Mariano Corrai, don Fer-
nando Gutiérrez, don Manuel Orbe, s eño r 
conde do Baseco, don Emil io Botín en 
represen tac ión propia y en la del Banco 
de Santander, don Emi l io García Moran-
te, don Víctor Poyo, don Alejandro Maté, 
don Knrique Soriano, don Ernesto Casu-
so y G. Camino, don A. Espinosa, don 
uñón Martí-
don Dom! l i -
go.Merino^don Josó Bueren y otras mu-
chas personas que firmaron en los plie-
gos colocados en el Gobierno c iv i l o de-
jaron tarjeta al señor Richi exp re sándo -
le su protesta por el atentado cometido. 
ano en r e ñ i d a s oposiciones ung 1 á-
nonjía . en la. Catedral ..de. .Tarragona., 
niav.se ? c?ll0C5 Poi"su/ íb l i? tíehé; y po r la. C o r o n a fué r í W t o v i d o a b 
naejon en las cuestiones mas di.InnleS . p , , , , ^ , , ,,,, .¿¿emTé&é 
e mtrmcacias, m o s t r á n d o s e fcéóloíío de -
"Tan relieve ' ' ( , , lllsl,iario del Patronato del 
-• l.ieenciado en ambos derechos en la (,|,| ',,r"' vocal de la Comis ión diocesa 
Universidad de Barce tó im, V 1 o n n - ' ' ' : t r i l y l l a m e n t o de la Aedon ca-
nada la Teología, dogmát ica , en el SeJ r ^ ^ ^ ' ^ "UlS ^arde' W ^ ^ H 
mi l i a r io .le la misma' ciudad, y adqut- ' '1 '1 .^01^JO de vigi lancia con Ira. ei 
Mda la praclica, en los negocios i u i v ' í f ™ ^ 1 ? - 1 este-biecido de conforml-
m m , bajo la, d i rección del doctor A I - Í Ü ^ 1 ,,, ú ] d ) n ' ^ n PP? S " Santidad 
nwda, eminenle jurisconsulto de la:.1 '.0 A'- ^ h m a li.-.-i «Pascen'di Uo-
Cenlral del Principado, paso a l a Uní-1 Viii101 í 1 ' , , . í ' % o de seidi-aiibi e de 
versidad poiiitificia de T á r r a g o n a en-; '" ' diocesano parí! lá iris-
lá qu-e e s tud ió o í ro curso de -TveOilógiái , c l^n Y W ^ V a t i ú n de expe(lienlos 
dogni,át.ica. v ademas la. Tc-tdogía nío- i^denóión de cargas ec léSiás t icas . 
r a l v Cuestiones, difíciles d-- Teo log í a ( ' ,!"1¡ul!lu":" B^t t fe de c á p e ñ á n i a 
deen iá l iea. hiendo ordenado ñor el a i - ; ' , l u . . " ' l a l 1 v" :| Ja ley-convenio de 
7.®m$ú exce len t í s imo doctor T o í n á s r ' - ^ J S 1 1 ^ ,,(, W f \ vocal de b, Comf-
C o s t a y Fo n í a miera.. F u é la feclta de A"" o^cepana en la GOnfec^ióh y revi-
r-'.i o r d e n a c i ó n sm-erdolai el día 17 d e i 1 ' ' " ' S'Fél'aJ <l(' 1:1 e s t ad í s t i ca de eró,-
sciptieimibre de 18í>h. - K ' ^ f l la d ióces is con I ra el Estado,. 
Yá saceidole. oblnvi» en la (JiÜ^ejf-í f̂ 5 ' ' 
salad Cenlral el. grado de doelor en J':i " ' de novíe ip^re de 1013 fué 
Derecho c iv i l y c a ñ ó n ico. preconizado oHispb t i t u l a r dé l-r».iiaco 
E l excelcnt í s in io docto'r Cesta y F m A 111,0 ,V admin i s l r ador apos tó l ico de 
nagú.erá., teniendo en r ú e n l a los gran- , Unisona,_ donde desp legó un edo. una, 
des dótés d'C lahmio. i l u s t r ac ión , b o u - f Ofloricia, una a t t iv idad y un eáp'íri-
dád y prudente laclo del doidor Vida1'-, 'u- apos tó l ico adiní rables , . % ( 
rió quiso- an ío i izarle para prestar sus E l 7 de mayo de L.H!) fué p ü coiiiza-
1 r\ icKi-; en otra diócesis, ' conio/se l e í d o arzobispo de T í í r r ago i i a . a iviudii ';-
'• ¡I ¡a, siilJcitado, sino que bien p r ó n t q [ cesisi qjiie í-oy r i f e éb i f ' t a c to ,-x.iu i - i ¡o 
'-• confió' asnillos d( Ui a d í s i m o s v m i - y óipímó fruto, habiendo sido nómi)x'£i 
•M.nes dif íci les; y ofrí en 27 de dieien^j do cardenal de la Sania. íaF-m, Lo-
1 -e de 1900 le hpanibvó fiscal soctihito mam. en el ú l t i m o Consistorio del 
del T r i b u n a l ec les iás t ico y Metronoll- d í a 6. 
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L A N A V E G A C I Ó N A É R E A 
D o s p e r i o d i s t a s d a n u n a 
A cerca de las. diez de la m a ñ a n a , I ré i i spocioa a e r o n á u t i c o s M . Márce l 
r i elevaron a.yi r los hidroaviones He- ( i indner. - ' 
fados el niiereides. elecluaiido difé- «Sanict.) nos 'ha a s e c u r á d o mié en 
i . nlcs vuelos sobre la. bahía, y pobla« el viaje aéreo-, no se i n m u t ó lo mé -
c'on, londeando luego t ivn le al m u é - m í n i m o v que en el aparato se. va ad-
lle embarcadero. mmiblc i rn nte, sin ninguna inob -
Minutes antes de las. doce; hora en aparte del ru ido, que impide o í r % 
quo l,en.ia •anunc.ia.da HU alida para, qÉ( -e habla. 
pqbao uno de ellos, se tomaron ñ o l a s s a isación d.0 o- labi l idad es l.-.n 
dei tuerte viento .sur que remaba en g r l r í d é que, a p é s á r de haberse noto 
ie._costa. (|(), (.{¿gde £íéiTa d cal.--, eo ' 
F l pi loto quiso comprobar si se p.o- por efe. bi de] Sin , imósii 
día, o no emprender el viaje & la veci- ros no -• • di-' rail c í e n l a d 
^ yü l a . j A j . ^ o<^o .de la üiüíi 
Toimi ion asiento en ol magni l i 'o h i - n'iarcb'aráii a tJiibáo, " i . 
d ioavi . n. «Tellier» 200 I I I . Hispano- <>Lovyi' 300 I I I ' . l ienaulb 
Suiza, que pilotaba el s e ñ o r .Moi van. I'(dv.'n ¡m 
y llevaba coinjo m e c á n i c o al s eño r V i - l>e Ic'da.s v e í a s les dfeée 
Üet, ñ u e s t r ó c o m p a ñ e r o «Smnol... y , ce'eiibr viaje y a-,r;id, i-I -
den M i i a Polvorinos. reda, lor do ((ÉJ r A'a ñ;.ii;i. Dio:- nv-dianb 
Cantábrico-», pon i éndose en mareba el mos bi in lu i m.acirn qn-
u',ot,o-r y des l izándose , el. avión por í a l ljer, haiga «Samol» pm lo 
I a | ia r 
como; 
bullía, b'ista l legar frente a San Ma 
iixi . De allí volví.'» y. t i t u l e al embar-
c-Oidero. p e r d i ó el agua, e levái idosc a 
nnos metro-., l ín eista abura el 
viento, Sur aumenlal;:.. y por está Rhil-
r-:.a el piloto hizo dése-oíd. 'r el a p á r a l o 
deapués de cuatro nrinuto.Sr de vuelo, 
me n i l'esla i ido que el tiempo era muy 
Misegnro y qne creía rn.-yor o-[ierai- a 
J'-oy para efectuar é] viaje; pues aun-
'fue se po.lía. l levar a cabo, sr-iía mo-
iés tó para, loa pasajeros. 
Por la M i d e |gg (b-elna ron nuevos 
Mirlos en los dos hidroaviones, que 
fueron. presen ciarlos por cientos de 
peesnna.'i desde los muell 
K n estos vüc-lois tomaron parte; co-
nvi oasajeros. don . luán Poniho v «I 
|im.|ica.rc-
i i res. 
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Suplicamos a cuantos nos envían 
noticias, quejas, etc., quo lo ha-
gan lo m á s brevomento poaibhi. 
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C á m a r a , d e G o m e r c i o . 
M i i\lesa de bi, ( i ámoro de Com-i i \q 
en.' be mañ;ni,-i del dí,'i í) (j . - - o 
él ( robíei lhí c iv i l e l.í/.o cd-Úsla I i i i 
iioipbr-.' de la, r-pies-i11,-i dóp :\\', • < 
lenla. su. m.ás vivsi. prolc.:~ta p'OÍ - I i i i 
ineil d-" que fué vi ; t ima ' I évCGelétií] 1 
mo seño r don iMlnaido Dalój pi - ei- o 
te del Cunsejn de n i . i nv l ro : , y SlipliCÓ 
al s e ñ o r i í obornadoc c iv i l que hiciera 
ingeniero de la F r a n c o - P i l b a í m i de llegar diciba prot •-la. a] . eih.i.-nne ' 
líUegó me dió detalles. En el Ibdz. I Tof i elodobOs; 
p bin a, en el Üeab en el Retiro, en I 3 E R C E R A C 
I» Castellana, en la, puer ta del Sol, no j . 
se usa m á s que .1 «tú», entre gente Peticione? de mano, 
dp alta saciedad. Aqello del «listed» por dofís Engeilia ( a í s t . d a n o . ylú-
r-Crf-nviniciso, luí pasado a la. instoi ia . j d.-i. do ('.orí o I i I a rl e. iba sido pedida a. 
t'.áí'íl ceder el puesto al sinrpaI i.piisi-1 don RHseo A/eiíi ate la, mano de su 
E n Bilbao: En la librería de Teófilo 
Cámara, Alameda de Manzanedo. V 
en el kiosco de la estación de San-
tander. 
En Burgos: En el kiosco «La Publici-
dad», de Ursino Bartolomé, paseo riel 
Espolón Teatro). 
Hoy, viernes, 1 1 
Compañía de zarzuela y î rsô de LORETO PRADO y ENRIQUE CHICOTE 
A las seis y media y diez y cuarto: 
Mañana, sábado , a las seis y media, función a bonollcio del Colegio de Huér-
fanos del Cuerpo de Correos, pon i éndose on escuna 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, viernes, n 
A L A S C I N C O . - — C o n c e r t ó por la Orquesta quo dirige D. Díouisiu Díaz 
A L A S S E I S Y M E D I A . — C i r t e m a t o g r a f o 
c a m m o s 
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NUESTRAS INFORMACIONES 
¿ C Ó M O S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
E l o r d e n a n z a d e R e d a c c i ó n . 
Nosotros nos a t r e v e r í a m o s hoy, con Iqs nwmdados, con l a mayor cant idad 
lodos los resitetos, a invocar a las do buen Jmmur, y todo lo contrar io de 
Musas, a Iqs diosos y a toda l a corte monedas. / 
mii tológica que puedan disf rutar de —A ver, Amancio, u n café con un 
alguna influencia en este picaro mun- r idh i y uhas gotas de leche, de «onde» 
do, para que v in iendo en nuestra1 «El E n j u a g u e » y que... lo apunte. 
ayuda, nos echasen una m a n i l a en es-
to de cantar las «excelencias» del ser 
A mí , solo. 
A mí un té poco cargado, y a ver 
(humano que se gana l a v i d a ¡es u n s i hay miado de u n a cajet i l la de 60. Si 
decir! haeiendo de'ordenanza en cual- es preciso para obtenerla, a m e n á z a l e 
quier R e d a c c i ó n , donde las taeras son COin c^Lñ'lQ leeremos el Reglamento ín -
nocturnas. í t e g r o de las tar i fas de la Junta de 
Se cogen • unos pantalones y una Qi)ra¡s. 
aniiericana, una camisa con m á s r e - ¡ ' E l ordenanza, comunmente, suele 
pasos que los (pie dan los ostudianlos ha^exsé un enredo m á s que regular, y 
lóeos a las lecciones de l ó g i c a . í t i n d a - j m i & , n o iio^, ,1,. cumpl i r su coineti-
menta l , pongamos por l)arl)ariisino; do con u n real de bacalao en salsa 
una boina r a í d a y i m a s botucas pre- con un ca]cio o una fa lda bajera, 
í i i s t ó r i ca s ; se míete dentro u n a pelleja JJ03 itutoresado® l legan al ])arox¡igmo 
„ „..™_̂  de la, ind ignac ión y de spués de acolar 
el léxico de las in ju r i a s enntra el po-
bre ordenanza, le t i r a n cOij per iódi -
¿e 'Cainibio . algunos m á s [tesados 
que un cobrador do impuestos. 
Xueslro protagonista es, a d e m á s , 
\ ,-. bbmeo de. todas ífls dumzas y cuchu-
fletas de los periodistas. 
-Llégm se usted al «Royo del ( t i ien-
te» y que le den l a piedra de afilar es-
pacios, ¡vara t razar una. necro log ía . 
— V di 'Ja '" a C.utiérréz que le dé una 
prueba de lo que tenga heoliO sobre el 
eistreno- de don Juan Tenorio. 
—Oiga, Amancio, esta esquela en 
cuarta plana, a dos columnas, con los 
«lutos» morados. 
Y el ordenanza l leva a l o mejor la 
nota, de su, propia muerte y torna cO'fl 
un lomo déj «üui io le» v el encargo de 
que se cempre una liufanda. j iara las 
elcccipnóK 
Cada cinco minutos saJe-el desven-
hiva.do de la l iedacc ión a la de otros 
colegíis. para ' l levar un bdegrama, o 
ún anuneio, o t raer « g a l e r a d a s » de 
cuelouier sucedido. 
Si llueve, como si 'hace luna; si hace 
frío, cain.o si (isla. I Í Í noc'ie para, tomai 
b-orci'.ata.; siembre en 1.a calle, con el 
luunoi- avinasirado y dando m á s ca-
rreras que los. del « C ' ^ s s - c o n n í r y » . 
Y sicaiip;ii3 res/'igniado, huiinildie, diSr 
creto C(;jni> un coí re y melcisillo cómo 
i la. compota. • • ; 
- | 0H<> ^ s t á all í , en el temple 
de hoinibre con. muciios huesos, mi ros- de, la sabidur ía . , r o z á n d o s e con hom-
tro de eiicí ndida y rusunianle nariz y bres como enciclopedias, que le hacen 
u n a cabeza cuyo corte de pelo dé la el honor de que.les sirva, r e t r i b u y é n -
perfecta sensac ión de \ns máqui i i is de dolé a d e m á s ! 
aserrar madera, y con muelm ó y i d a d o Los rato's de ocio los p a s a r á se mi-
se l e coloca en una sala de pcrh--<lico. do muehas o atizando la eslilla, si es 
donde, unos infelices periodistas se invierno: yendo a casa de los vedar.to-
queinan las p e s t a ñ a s y estrujan tíl ues, por las llaves o el abr igo; ha-
m a g í n para, ganar u n sueldo casi tan eiendo un rollo con él o n u i m i i y con-
misero como l a indumenui r i a del or- (luciendo éste hasta las l inot ipias , o 
denanza de Redacc ión . porlaml.» un despacho a Te légra fos , o 
Eíste; pa ra lograr de sueldo quince pudriéndoise el Ju'gado l lamando a las 
o veinte .duretes cada t r e in t a d í a s , no telefonistas..! 
t iene m á s faena que l a que entramos Así gana l a v i d a el ordenanza de las 
a r e s e ñ a r , todo m ln¿ÍS sucintamente Redacciones. 
que nos sea posible. i . ¡Momio o gabelo que desgraciada-
I r por el apartado un par de voces mente ¡habremos de ' alcanzar, como 
cada d í a y a r m a r «pito-tes», si es pre- supremo g a l a r d ó n y ú n i c o prepiio, los 
ciso, para, conservar dignamente el que .agotamos la existencia, en ' los pe-
puesto de la fila. r iód icos , el día triste en el que no sir-
A las diez de la, noche, cuando los vamos para, l lenar cuart i l las! 
redactores comienzan a llegar, s a l i r a R ( 
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NOTAS T R A D I C I O N A L I S T A S A L E M A N I A Y LOS A L I A D O S 
nis l ro de Negocios Extranjeros no es 
m u y airosa, no t(s. mejor l a de-todo el 
Gabinete. 
'Por el momento, y a no es de prever 
una miodiricáción del m i n i s t e r i ó , sino 
una diniiisión eolectiya. 
E l f íoh ie rno prepant la ] iubl icac ión 
de u n L i b r o Rlanco, en el que recoge-
r á los docun i.entoa que tienen rela-
ción con l a Gonferencia dé Londres. 
L a discni-iiin 9ol)re l a a c t u a c i ó n en 
l a capi t id inglesa de los delegados ale-
manes coanenzará él viernes en el 
Reichstag. 
Ocupación lerminada. 
MAGIÍN'GIA.—Ila.u terminado las 
operaciones de ocupatoiónj h a h i é n d o s é 
llevado a. cabo sin i m ióeníi s. 
Oirás ocupaciones. 
GOLOXIA.—l a Pren,sa cónf i r ina l a 
ocupac ión por las tropas- belgas y 
francesas de l l a m m o n n . 
Los aliados se proponen ocupar taift 
b ién Orneihansen. 
Crisis alemana. 
LF.IÍL'IN7 iifi'^iai).—Él Gobierno Ha 
Kntreírado la diini.-i('>n al presidente. 
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^ I n f o r m a c i ó n m é d i c a . 
ACOTACIONES 
t & i . adieos titulares. 
L a Junita do ,. p^trenato de médicos 
t i tu la i-es ult i m a r á el esctUafóri del 
Cuerpo, para presentarle a la apro-
bación déJ s e ñ o r m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n . 
En el e sca l a fón provis ional formado 
deben f igurar iv.>in.eroi~os m é d i c o s t i -
tulares, cuyo fallecimento desconoce 
la .Imita,; no pocos, que por dejar el 
ejercicio profesional, háb i l a r en las 
capitales de provincia , dedicarse a, al-
guna especialidad o .h-ü-bcr ingresado 
en oí-ros ramos de l a Medicina, les 
es indiferente pertenecer o no a l Güer 
po de t i tulares; algunos qne no Qian 
'•umplido sus deberes con lo, .Tunta: 
basto ules que no tienen completos sus 
expedientes y otres q u é d e s e m p e ñ a j 
' - ' M Í - , i s i ñ haber ingi-esado en el 
Cuerpo. • 
A todos ejlcg v a los, renres--!! ta l i -
tes que en. los distri tos im'iciales tie-
ne l a Junta,, se e s t á d i r i c l e n d ó ésta , 
nara sM! , - - i i i a r les defectos enumera-
dos; VI'MO ño r si a t e n ú a s ciTCulareíi sé 
ext raviaran o llevaren er'-ónea, direc-
c ión , ño r no l 'al ns^ dado cuenta o 
K..Tunta dr- IO)S c/Mohieoi ele reishlencia 
é s t a ruega a, « todo^) los m é d i c o s au^ 
c^n^zcan. ai 'rono de IcSS dal,o-s enun-
ciados. ;sc. les comunionen al Apni-te-
do dle Con-ecs. nóm.T'ro 123. noT'.TU.P 
cuantos mavores sean los nue se reci-
ban, m ¿ s pijqnto poilrá pirs^.-ntarse n 
«ni aurohacic'-n. 
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PARA QUK SE DIVIERTAN LOS "ISIDROS" 
L a s f i e s t a s d e M a y o e n 
P Á G I N A N E Q 
Leye.nldio pcoiódiicos he visto, una primera plana en uno de "Gsi.Ei,-i., 
que ha causado en m i á n h n o profundo descoaioieaito. L a ¡ d a ñ a en cue'v 
t lón es unía vordadera p á g i n a iiiegra. 
Ln dil'ei enlag sieociones y sueltos de ta priimetra.. [diaria del pariódibáí 
gallego, apaireeen los s igu i eñ t e s . encab zaiiilientos: "Asrsmalo del pjiésíi 
dentó del Consejo Idie minis t ros» , «El ic;ri.nK'.n ded siec-retario do Roig,. 
«AitCínitiadip ciiu-miinaJ contra, un médico», «Asfe inados en. su propio doinj! 
ci,i|io", y por ú l t i m o este otro- que. aunque no k m negro como los ¿nté, 
rieres, .tiene relación con los hedios a que aqu/ellos h a c i i refo-j-ciiri-,. 
«En estrados. Audiencia, públ ica». , 
Y ahora, p r , ' g i m i ó yo. lector: ¿ i ' uede iva im' conjunto de asuntos m¡is 
macabro, reunido en el p e q u e ñ o cspáciio que representa l a pilaría do uu 
pe:i¡< .dito? Ésit-as cinco calazas demuestran e\?identen>enite el 1 ame i dable 
estiado social de nuestra, patria,, on la que ta bomba, y la ya famosa pis-
e s t á n a l a anden del dííí. teda «star 
ñoiles en' la marcha, de la 
seiguiiLdaidl perso!nia.leis en E 
niiimes jK-mlii-.Mite la. vida. 
0 menos ceirteiro y esto di 
con los mas ade i í an tados 
Cero lo qu; 
biaba., 09 olii'O 
apajieco li-:ici::.ndo fuertiC 
ócrtantis cabeza 93 lee: «Hacia. 
¡Y a m í que se me halu'a 
que I» que hac-e. la.lla rn Esij 
construiocüi'iu do muchas cárc> 
Ü-MIIOS lungresado tanto los ospu. 
> corrienies modernas, que la tranquiil idad y 
fxaftq., son ya un mito. H o y . los e spaño le s te-
íe cualquier cá psiula o casco de im-l ralla más 
IKJ enorgu Hi-ceinoM, poírque Dí(\S p(i3<r4G la tono 
p a í s e s cxtranjej'os. 
ha. producido en m: á.miiM) el desconcií-r to Ala que lia-
encalnezaniiento de la misma, p lana qu>3 h.aci<a el cointro 
con-ccaitrasité con las cinco re-írtantes. E n l a deo 
el der,ril)o de l a cáiT-cel». 
ocurr ido al h.er las otras cinco cabeza 
aña-, tanto como u n • bu.cn Gobieimo, es ; 
iles y presntios!.'.. -
J . R. de la Serna. 
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M a d r i d . 
H o m e n a j e a D . R a m ó n 
M i g u e l y C r i s o l . 
L a Juventud Tradícionalista nos ruega 
la inserción de las siguientes línea?: 
<Crece la animación que*ha causado el 
homenaje que la Juventud Tradícionalis-
ta rinde a los merecimientos indiscuti-
bles de nuestro querido y respetado jefe 
provincial don Ramón Miguel y Crisol. 
No podía menos de suceder así, por las 
generales simpatías que goza el señor 
Crisol en esta ciudad. 
Por un error, disculpable, señalamos el 
lugar del -banquete equivocadamente; és-
te se celebrará on el hotel Inglaterra, del 
Sardinero. 
Advertimos que el plazo de admisión 
termina el sábado. 
Las tarjetas se pueden recoger en los 
comercios de don Pedro Santamaría, 
Blanca, y don Manuel Láinz, San Fran-
cis o, 17.» 
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P L A U S I B L E MEDIDA 
U N CARBONERO A LA 
C A R C E L 
E l digno juez de Instrucción del distri-
to del Fste, don Víctor Covián, enterado 
ayer por la Prensa de la denuncia formu-
lada por la Guardia municipal contra f l 
vendedor de carbón Sever.'ano Bringas, I 
quien mezclaba tierra con carbón, l lamó 
a su despacho a los guardias autures de 
la denuncia. 
Después do bien enterado de lo suce-
dido ordenó la detención o ingresó en la 
cárcel del Severinno Briagas. 
L l e g a a B e r l í n l a D e l e -
g a c i ó n a l e m a n a . 
BEJILIX .—La de legac ión alemana 
ha llegado a Be r l í n esta noche, a las 
siete. 
A su- paso se h a b í a n organizado ma-
nifestaciones. 
.En. El l ierdle ld , d i r i g i éndose a la 
niiultitud el doctor Simons dec l a ró que 
en Londres había, llegado hasta el ni 
asm e x l n m o , con el fin de mi i .ed i i 
que los aliados tomaran contra Ale-
mania las sanciones con que amena-
zaban. 
A l Ilegal- a la es tac ión de Postdam. 
'os delegados alemanes 'fueron acogi-
dos por varios, miles de manifestan-
tes. 
El. doctor Si-mions se d i r ig ió d i : 'cia-
iMiente a l inmb'.leno de .Wgocios Ex 
tranjero.'--. ' . , 
K ' ";• oor ' - , n las nueve, sé leunen 
los nruristros en Consejo pai;d oír la 
expoición, .qne el n r n i s t r o de Negocios 
Extran.jeroiSf tea, de lui(;or acerca de l a 
Confereneia. de Loiidiv.-. 
Se p r e v é que l a d iscus ión será muy 
animada, porque, según se asegura, 
las ú l t imas , propo.vciones preseixtadas 
en LondreM IH r los alemanes y li ic; '-
roh por in ió la t iva de] doctor Si.mons, 
v ron ••' -•n descontento de la m a y o r í a 
del Gabinele. 
Mala s i tuación del Cobierno. 
REliLIN.—-Los socialistas ida.Voi ¡Li-
rios dir igen alaqnes al doctor Siinoir-. 
de quien d i c i i i ^ÚQ lia (doadii linio la 
inlluencia de ' l o s cí i 'culos industr ia-
les. • ' 
En fin, bis d e m ó c r a t a s y centrislas 
censuran l a m h i é n violentamente la 
ac tuac ión del doctor Simons en Lon 
dres, y , sobr-1 t o d o , la ronna con que 
se presenlanni las pr imeras contra-
pI'OpOSiciOTKiS. 
E n resumen, si la s i tuación del mi-
MÁDR11), 10—En el despacho del al-
calde se Iha-celebrado una r e u n i ó n , : a 
l a quo hat) asi¡slido varios concejales, 
representantes -de var ios Casinos y 
i C í r cu los m a d r i l e ñ o s y algunos jefes 
de isei'yicios municioales, para concer-
t a r las festejos que H a b r á n de ctle-
Lrarse en el mes de mayo en la Pra-
dera dól Corregidor. 
La. .Imita, a p r o b ó el plano de la re-
forma, que on. l a Pradeña , proyecta 
realizar el jefe de Parques y Jardi-
nes para l a colocación? de casetas' de 
los diferentéis Centros y Casinos, dan-
do frente su é n t r a d a p r inc ipa l a la 
carretera de Castilla. Copias del pla-
no s e r á n remit idas a los presidentes 
do Ids Cí rcu los paira que eli jan-los si-
tios en que ¡Han de ins ta lar sus case-
tas. 
Se ^ ió lectura a u n a propuesta de 
festejos rcdaclada. por e] señor Silva, 
siendo itomados en c o n s i d e r a c i ó n , en-
tre otros, las representaciones a l aire 
Ubre, la, semana de la, m ó s i c a e&pa-
uda y una cabalgata, p.ar^ celebrar-
las en la Pradera del Corregidor, y 
otras que se proponen en el paseo de 
Rosales, Pet i ro y u n teatro de esta. 
c o r l e . 
Se a c o r d ó aprobar 
para u n concurso de carteles ' anun-
ciadoreis, y que el arquitecto de p r ó -
o iédades formule u n proyecto de ca-
ceta para el Ayuntamiento , el escena-
n o p á r a representaciones teatrales y 
otro in'ovect.o al. que hayan de ajus-
ta rse los ferianteis qire se Insta len en 
la Pradera. 
En breve se r e u n i r á , de nuevo l a 
Junta para i r u l t imando delalles. 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
Dos estrenos más . 
Ciertamente, la Compañía que dirigen 
Lo reto Prado y Enrique Chicote, está po-
niendo, como vulgarmente se dice, toda 
la carne en el asador. 
Desde su debut, hasta ayer, ha estrena-
do gran cantidad de obras y si éstas no 
son todo lo buenas—artísticamente ha-
blando—quo fuera de deseas, no es de 
ella la culpa. Esta corresponde por ente-
ro a la decadencia do los inííenios quo 
surten a los teatros de la Corte. 
Por lo tanto, el- esfuerzo de la Compa-
ñía es por demás plausible y muy digno 
de ser tenido en cuenta. 
Ayer estrenó dos cositas, pasadera la 
una y estimable la otra por la novedad 
de la presentación, que está hecha con 
gran lujo de detalles. 
cLtévame al metro, mamá>, necesaria-
mente ha tenido que gustar en Madrid 
mis que aquí, pero en el Teatro Pereda, 
satifizo a la concurrsncia y esto ya es 
bastante. 
En «r'.Soy yo tan feo?», la obrita pasa-
dera a que nos hemos referido, mereció 
muchos aplausos la bella tiple señorita 
Melchor que, a su delicada belleza une 
la cualidad de ser excelente actriz y no-
table cantante. 
Loreto Prado, Enrique, Chicote, Diaz de 
Vega, Manzano y Castrito, estuvieron, 
como siempre, muy bien en sus respecti-
vos papeles. 
Hoy se representará la graciosísima 
zarzuela de Arniches y García Alvarcz, 
en que Loreto se destaca de manera so-
bresaliente «Gente menuda». 
C. 
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L a s i t u a c i ó n e n 
t o d a E s p a ñ a . 
E N B A R C E L O N A 
Examen de explosivos. 
B A E C E L O N A , 11».—En el Campo de 
Bota han sido examinados los explosivos 
que días pasados fueron encontrados en 
una habitación de la calle de Magallanes. 
Las técnicos han manifestado que to-
dos eran aprovechables como bombas 
de inversión. 
_ E N ZARAGOZA 
""ZARAGOZA, 10.—lia sido detenido un 
sindicalista que ejercía coacción sobre 
los jurudos que intervienen en los pro-
cesos terroristiís. 
Disolución de un Sindicato. 
ZARAGOZA, 10.—Ha sido disuelío el 
Sindicato de campesinos del barrio de 
Casetas. 
L a policía ha detenido y puesto a (lis-
ia rntivo^fm-in I Posioi(5n del gobernador al conocido sin-
l . L COnVOCaiOna J J . , . , ; ^ - p ^ , , , , ^ , V n „ f n , . o A I m Q « n ^ o 
E S T A D O S UNIDOS 
Una invitación. 
WiASHINlGl/aN.-^FrancV.a ha diri-
glido una inv i tac ión al presidíenle 
I la.il.i'hifí in.vitándoile a. que los F.sbi-
dos Unidos entren en la Liga, de las 
Naciones, para lo que ofrece la I-'Í-
l'orma del Estatuto. 
So cree-que l a llegada die Viviatá 
e s t á relacionada con este asunto. 
MEJICO 
L a huelga íerroviaria. 
MEJICO.—'(".e-iililiiiióa,n los desorde-
nes or iginados con motivo de l a huftli 
ga eiToviariia. 
Se lian registrado oaoques entre/ 
las tropas "y los hueJguastas, resul-
tando 15 muertas y var ios herido®. 
i^f^/VVVVVV\AAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A>\AAV 
ASOCIACION D E LA P R E N S A 
J U N T A D T R E C T I V A 
Hoy, a las -cinco de l a tarde, en la 
Redacc ión de «La A t a l a y a » , se reuni--
rá, la . lunta Di rec t iva de esta Asocia-
ei( n. para, resolver varios asuntos de 
in le ré s .—El secretairio. 
IVVVVVXAíVVVVWVVVXA^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVV^ 
A L L A E L L O S 
¿ H a y q u i é n q u i e r a d a r -
s e u n a s " p i ñ u c a s " p o r 
a h í ? 
dicalist? Pascual entura Almenara. 
VVVVVVVVV\>VVVv^vA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AA 
INFORMACIÓN D E L 
E X T R A N J E R O 
ft l o s p a d r e s fie l a m l l í a 
Gran Pensionado—Colegio, Señoritas 
dé Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
lio) y Sard'inerc calle de Luis Martí, 
nez, «Villa Rodríguez». Ediflelos de nue 
va. construcción y a todo confort. 
Internas, medio.pensionistaa y extey 





en enfermedades de [Do# 
a 1. PAZ. nrtm. 1, I 
C a r ' o s B o d r í g a e z C a D e í l t 
MEDICO CIRUJANO 
Gonsultarfi de once a doce un «| S* 
torio del doctor Madraze 
Suipendie la consulta de eu dpmlcliift 
I N G L A T E R R A 
Los peritos. 
1.(m 1 «1 i ES—Se Ira n r-eu nido los pe-
ri lns, d.(diberando sin tornar .acuer-
dos. 
L a rue^tión de 0; icnte. 
L O N D R E S — L a r.(mfeivncia Inter-
aliada, en sn sesióín da lioy-- se ¡ha 
ocupado do l a crje^tiión de oriente. 
Se cree que próri to se líesjará a una. 
solución, on el sentido de dar la sobe-
r a n í a de ConManlhnM .hi á íbs turcos. 
Granjas incendiadas. 
LONDlIES.—Dicen, dé l . i \ ; i |)ool que 
se, han declarado ineendii|s en doce 
granjas. 
Las llamas fueren 'sobicadas en al-
gunas de las granjas, pero en otras 
( a n s a r ó n g r a m í e s d.r-t rezes. 
Llegada, de Ker cnsky. 1 
LONDRES;. Ha. llegado Keren.sky. 
j(d'e (bd (".(iliicrim ruiSQ; 
G R E C I A 
L a cuastión de Esmirna y Trac ia . 
ATENAS.—-El comianidafnite en ¡tefe 
de las fuerzas griegas d-d Asia' Me-
nor Ha d¡filio que el ejercito de O r i m 
te, lejns de evaicua,)" Trac ia y Esnhir-
ma, e s t á dispuiesfto a tomar l a oíen-
siva. 
Anoche recibimos el siguiente telegra-
ma, fechado en E l Ferrol: 
<Enterado combate pendiente entre 
atleta americano Polo y De Bonne, lucha 
libre, reto al vencedor, ajustándose a las 
condiciones de la Federación Internacio-
nal.—Andrés Balsa, español, campeón 
mundial.> 
• • • 
Nosetros no nos metemos en nada, ¿es-
tamos? Publicamos el telegrama del se-
fior Balsa tal como viene;., y allá que los 
luchadores se las entiendan con él. 
En cuestiones de fuerza física, nosotros 
andamos que si levantamos un kilo es a 
costa de sudar el ídem. 
De manera que ¿hay quién quiera dar-
se unas «piñucas» por ahí? E l señor lialsa 
espera. 
S A L A N A R B O N 
H O Y 
8.a JORNADA.—1.a ÉPOCA 
E l próximo lunes se proyectará ^a 
continuación de esta jornada y final 
do la serie, no dándose mañana, sába-
do, on atención a los deseos del per-
S' nal del Cuerpo de Correos, que ce-
lebra en dicho día una función a be-
neficio de su Colegio de Huérfanos. 
MKDIQO 
Sspeclallsta en enftimedades de los niños 
CONSULTA OC QNCK A UNA 
Atarazanas, 1t, •egundo.—Tél. f-l** 
ESPECIALISTA EN NARIZ, tíARGANT^ 
Y OIDOS 
Coníulta de nueve a una y de tres a 
BLANCA. i2. PRIMERA 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del doctor 
Madraza, y óe doce a una y media 





^ WARZÓ DÉ i m . 
N O 
AÑO V I H - P A G I N A »< 
.1 !" 
teióii Atíét ica Montañesa E s í o s áá entreiia-n co^ciGnziiidaiáéii 
va, liando óima a la • en?-., t», y, á UúV extuain^ h a R&giáiáó su 
™(rpiimm-»> 'CUÍCI m/n,ilti-os é.CTO: éntúSiaáíQiiO por lógraa* la ctvpade la 
•Junizar i-i \ ' l caaipiDiiato do . J^'fm Cíilay-tmlicn' Huy-a.Uy. ol admi-
faáe «i.-r.i.'-s'-cnfiiiiry••. li&jáo Imi-.-, cpié el año anliednoflr «a.-
^«iiutv? |KH-(t a, piuco por q u e ' n ó la Unión MOTitaííieiaai, qilc li-.-ini'.'-
^ 'e i '.lía que no ivcibe a l g ú n ' t e n i d o a QáS'dQS toda l a seniána . en 
^donativo y preñaos para tan Sa/ióiink-r Giiiitaiéñ'ááidoiS'á, pa.ia. i-vpa-
LiiiU' I'1' iH'.l>»{. F.n su podi.'r. di';s rar la facultades que iialn'a. perdido 
ig| tiemp"- exi.'-íen ya pi-ceios is .o-n .mi csta.ni-ia. en la. villa c-am-pu-
de plata, pero no lia querido I n'':a,ua. ;Si hala ,! intsu-és en la luciha 
a. ta publicidad luí.-ta peder jou-amlo el sacriiicio llega a tanto! 
ja¿g- la. IÍ.--T.I i ' " i"-' qu-' les Re-) En ma loria de organizac ión va la 
^TEsipaña, joani doneido. Hoy, i ce fia b'- -n. I'or lo pronto sp ha dis: 
Wfg. ueno --en su domii'ilio, nos ,puesto que el recorrido ssa cubierto 
pg[U: 'nó' rel-'eii •n. icfc p r 
, dr plata de Sus Ma.Jesta-
• v-s dé Ksiiañá. 
'(,', I pe^sió'-nt:1 fie la Real 
i At-Iética Guipa zoo a na, i s é -
do la Casa Serrano, do 
, die pb.i.t;' d i uTi d is i ¡neni-
ado sanliuid'-rino. que pá-
• ineí'i^cl.aiii'.n!-' SU iKMii.bn' 
m "íx.pa. üíM ¡liquen». 
Ne^pi-fta; de E L PBESivO 
Q pa.ra GÜ eipj.ipo do cinco 
mcastañoses • que y mejor 
•n i bi -üga.n "y que perte-
m misnio .Club. 
m nlái.-.i. ''S^ rrano", para. 
en la siguiente foriqa: 
i : -.de loa óa.niipos do Spurt líiastó 
•d r'lo de la (1;':.!i-dalia., pin* los e.qni-
piara del «.Skinqu-e Adelante»; calleja 
áú Ai'iia. S' •! y TMnán. por la ? I "nión 
Moni 'ñ aá»; llaj-rio del Cani.ino y Mi-
randa, par la Peñ,a del Comptoir; Pi -
naii.- . (.'abía. Lanares y Pi-quío, por 
la. «deport iva de Cueto». 
Los equipiers de! «Racing» (prime-
ro y i " -i va prestarán .servicios a 
las órd.ruiM •del coniisa.eio de la ca-
E l ju'i'a.do será el íriiajno dñ-l ciain-
peona to de Satiít-a.nidier. Ciiaiitos ten-
g'iui q.-'i" (a upar estos oai'gos que se 
hjaxi «••¡ad-:. d-b-'i-an balbiirso en sus 
i-i' atos mii '.lia hora antes dé la sa-
las i'.nsehanzaa ded culto conferen-ciante. 
l a pneseiitaeión de éste c o m e r á a 
raigo del viccweeretario de l a Fede-
ración y (picnid,) cooiipari. ro en la 
Pawiaa I .HÍN Soi.'r. 
A ñ E N AS—RIAIC ING 
Na indicali.ajiii'S, ayei' a.l habla.¡- de 
eal • eñaiienl ra que aunque no sabía-
mos l a coniporsic-ión que |o nia i-ia-n 
t/ameo oJínrpico de Aliiiberei.s y es na 
excédante y joveai jugador. 
Dos grandes encueniros. 
"tlnia noiicia corra, pero que no de-
ja, dé sci' inb'iesnnte paj-a nueslros 
a.hrionadc:-. 
LÓS días 1:1 y 20 conleiuba-án en los 
Campos, de Sport el Arenas y el Deuis-
to. 
No ,nega¡rán ustedes que son un 
CCiijia l"ué ^M'Uada el año auie-
r la F- A. \'i/,eaíiia, y caso de 
Edl ih'ia. 27, jia-rná a su poder 
irajarnte.. - • 
Mera'.-i (Va no- a ni11 iría para' 
estos d ías el eontiniia r -la lis-
Udua de los corrodoros, y en los C¿i.in-
K ; olí- que mejor se'-cla-ipos de Spca-t, a las diez do la. ma-
ñaiiia d'vl citado dcniingo. L a paríi-
da. de los conrederies en-á a bus once 
en pVi.nlo. 
Conferencia del señor Arri . 
Como ya IciiMno-- anuiicia.do, hoy, 
a las sieb' d1? la, tarde, se c.didn-.a.rá 
••n e' Circulo Católico de OIM-ÍÍTCIS l a 
iiii.' oi-.;!.n conlv i •in i-.i. ('•• p'-opa.ga.niila del VI 
v por núes! i a p:M í.' lu.y campemia ío de Espafia do ««PÓSS-
r r í cvtUtai' el-gene country», organizn-ia por l a Físder.i--
í.míanto de nn^dri í» So-i ción Artilétiifa Mont.añesa. 
Orup.a.- á la irilmna el vicepreniden 
te dr'.' «-Ibicing», don Emilio A m . 
E l iii'vsíigio que entre loa dejiortis-
ii las inicia,!•-• (ie loS;Mo- U:f t tme • I s - ñ o e Arrí, a.dqub'ido 
¿jo la real corona, y tam- ÜIM® Id® ticcripos ^lej-ano® m gtí«,.,ei 
rsi.-r.enbmienln v i-ntusias-1ti 
sto do los domantes, beles Cfcrcuio Oátóliico, q í i s . pivirticialwi en 
sdigliis ii:-l m á s caluroso elov-lo. les ar.-naó s de ^ia l iañe , su intere.s 
E? can: pee nato rio ta Montaña, «vi coopra-a-r a b d a olera, do cultura 
¿••a las miew.1 il? la notihe. que- tísica y el aciiieirio con que rige los 
riirada la in-.-.-i ipción para par- d-sünefl de nu-••-'.! a en ¡.ida. ¡I d.-i'or'i-
pr en la pin aba. qw-c í l domingo va, nos liaicirn presagiar en l a hrillan, 
fe) celebra la. Fed r a b n Atié-
j j f a á ' t n r i ! n a ' - a noinlicair ca.'li-
li de la Montaña de • cross-coiiii-
ly oi'knte s • .'••!' la íorm.aé.ión <l M 
flflS al coae ••! a a I i b '•••::.u-ióu 
ganbl'eio- el e.iji,! li'oi'eo, en .] 
imii i\ ¡!h .a.in.eiiib- :ír'a,l>a.das en 
los forasiteros, bien p o d í a asegurarse par 'de partidos do añpá . Racuérdes 
qrnj sería, .-xcélente, dado su interés ¡la, última, aeluacibn de lo» «bwniak 
en correspoiidcr con el Racing a, su ¡ ros» con Jos atbdéticos de Rilbao. 
deferencia, del iKisado mes. de iliciem j oiiie e-s P.1 meioi- elogio de la -foirma» 
Üvé. e s p l é n d i d a en que dicen qm; esbln 
El'octivamento. Ba.ata con repasar i iu« u t̂ l.eu.-Uo. 
l a aliineación que lajy imbiieanios |. ¡Por chatos partidos que vamos a 
pansa darse u n a ictea de la calidad i presenciar y por la adquisicrai dej 
del cuenentio (pie 83 a VÍ .ciña. ¡ entrenador,' bie n nieneee la Di red iva 
Los nonibres de, la, mayoi ía de loa i raoinguisita eil «,pl-djus«> de todo buen 
«equipiers» que figuran en ella son I aficionaldio. Queda consignado -el 
de futboJista,» que pa^.w-án a la. bis- ¡nuestro . 
loria brillan le dial fittboO . spañi-l. j P E P E MONTAÑA. 
•.iánregui, ValLana, José María Pe- . L a Sociedad «Amistad Ci< lo Excnr-
ña, Can-aga. I ri í -t '. (1;- recuni-dcs is.ionis!a» convo'ai a, junta extraordi-
m á s bermes.-s. dd ful bol nos (¡••jais inairiia a todos sus socios, en d loba-I 
con \ ur.stras aduaciones! de «La N'ilorla,», íiia,ñana. vicirneis, a 
l'ero dcjémono 'S. lector, de rei ne;-- las .ocJio y miedi'á de k i nodie. 
dos y demos la. lista, prometida. Se ruega, la, m á s puntual asisiten-
Mañana, s i es que termina, el Ría- cia. pa:ra, tratar asuntos d- gran in-
cing m í a s impoirtantes gestiones que , terés para todos sus socios.—El pro-
está realizando p a r a completar su sidente, Clemente L . Dóriga. 
l U i n i d r i a . — OFICINA: Velasco .U. 
A L M A C É N : Calderón, 23 
TELEFONO: 4-19 
equipo, paibliciareanos l a alineacidu 
de los locales. 
Jáureigui 
Zárate, Garoaga • 
Uíígurte, Anu/ .a , P e ñ a (J. M.) 
Ibaiiba, Arana, ZaJedza, Ijffp&Z, l'.obus 
' uplentos, licirmascihievai-i-ia y Cui-
Béñ. i 
E l entrenador del IHacing. 
Place largo tiempo que la Diij\3ciiva 
deil Racing ©gtá buscanlaí.) nn entre-
nador para su equipo. 
Todas las g* - : nes fracasialvan y 
parec ía que el apetecido técnico no 
se ©ncontra.ba. 
Allá, por la fecha, de la Oilimpiiada 
do Amberes Sé comisioné» a, Pagaza. 
iiama que tiant: .rea a los enlreiiiaido-
se de m á s raUeve quo viera por los 
jeim.pos helligiais y PaqiMi'o regrets;') a 
»stén"dei l equipo .futbolíst ico del une-.!ra dudad con un f á r m g o de 
dirección es y a.ntecvfdíentes do los téc 
ni - con qurien habló . 
J^eada Santamier l a Directiva pro-
s igu ió las gcwtienes de PaífUiro y ai 
bn ayer .^e-recibió una oartKi fecha.da 
on inglaileiriu, en la. que el señor 
ifcdzideíl, aicto—de aáuá tainie. A él c o n - j j . B. pianiijSana! acepta las condicio-
cuivinin ti tl.es los aíl •!:•,•••• f'derado^s, i nr s úl l inuis que, el Ra.ohVg do piropo-. 
pcw d's/peíiición de l a Feide.r.a,ción y n í á para dar teociiones pn-ácticias a 
un númeiro erecido de afidon-ados;sn equipo sabino l a fodinm de jugar al 
s. iidaüniei'iriiís. de- e.-ns . de eseudia.r futLol. ' ' 
M . . - •.<>-.-. ¡ .\v>-.x^'.-v.wowwvwwvwwvwwwv i Pirede d;ar.»e por seguro quo t?nc-
ijiogi-ontromiidor juaja l a próx ima tem 
L a f u n c i ó n a b e n e f i c i o 
d e l C o l e g i o d e H u é r f a ^ 
n o s d e C o r r e o s . 
Según, nos comunica la Comisión or-
ganizadora, cont inúa M entusiasmo 
para esta ftestá benéfica, en términos 
ique.rebasan las m á s optimistajs jire-
d ice ion es. 
A l a lista de palcos adquiiados, po-
demos agregar los de don 3«sé Nova,, 
don A. Eli/.alde, Zona, do Reclntamien 
to, señoee-s ü i j o s de A. Péi v, señores 
Cordm ll;jo!-, don Manuel Qrbé, don 
Julio M'eiidicouagu-', Sea italad Anóni-
m a «Nneva Montaña)), Monte de Pie-
dad, den S e- 'i-iano Gómez y don Ñi-
CiA&s Sa.lva! rey, qucdandó ayer por 
vrmder tan sblo un i)ri(sceiiio segundo 
y los dos de paraíso . 
Han bedio donativos o han devud-
tó la localidad después de abonar su 
importe, don Ranión de Buslamante. 
suen-'-aies de l ' id i íu Gayoso, don Jiian 
Sai-abia,, don, Cesáreo ()\\<7.. don L u i s 
Abarca, don V. López Dóriga , s e ñ o r 
deieñ'ádo 
expenderá, en la, taquilla del teatro to-
do el d ía del s á b a d o ihaata l a hora de 
comenzar el espectáculo . 
Como se trata de función ,dc gran 
gala, la sala det leafro < ida ra ador-
nada, c ilnniiinada, como en, los días 
de l.a,s grandes so leu m ida des. 
Todo, en Un, hace presagiar un do-
ble éxito: art íst ico y económico , 
vvvwvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvyvwvv^^ 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Presentac ión . 
Ayer hizo su presentación, en el re-
gimiento Valencia el teniente coronel 
recientemente d''slm.ado, don Eduar-
do López Martínez, y hoy, a las once,, 
será dado a reconocer con las forma-
lidadas reglamentarias. Causará alta 
en el primer balal lón, del que , será . 
jefe. b 
» * • 
E s t a ta rile las fuerzas del regimien-
to Videncia tendrán, instrucción en los 
Arenales de Mal iaño. De] cuartel sal-
drán a las tres y desfi larán por la 
Avenida, de Alfonso X I I I . 
* * * 
Por el Ministerio de la Guerra, en 
telegrama de ayer, se dice a l excelcn-' 
t ísi ino señor cap i tán general de la 
Región lo siguiente: «Conforme Real 
decreto de fecha ayer concediendo ho-
nores lYmdiros cadáver preisidente que 
fué del Consejo de ministros, don 
Eduardo Dalo e Iradier, vestirán ri-
guroso luto durante tres días, a con, 
tar desde hoy miércole(5, todas las cla-
ses del Estado; en su consecuencbi. 
por el mismo tiempo l levarán corbata 
negra banderas y estandartes, y bra -
zal negro Iris oficiales, -jefes y geneVa-
les: además , guante negro en todos 
los aotos)). 
S O M B R E R O S P d t A S E Ñ O R A 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ Â̂ AAAÂ AAAA,VVVVVVV\» 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.— 
Compañía, de zarzuela y verso de Lo-
reto Prado y Enrique ühicote . 
Funciones para hoy, viernes: 
¡A las seis y nijedia y diez y cuarto, 
«Gente menuda)). 
Mañana , s á b a d o , a las seis y me-
dia, función a beneficio del Colegio 
de huérfanos del Cuerpo do Correos, 
poniéndose en ejscena «Los perros de 
presa». 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy^ 
daiit" de Marina, don Julio García y 
«El Cantábrico». 
Hoy es el ú l t imo día une se expen-
jpcirada y quizá antes ZLÓS visite. Iflen i e c a ü d a d e s cu la Adnnnis trac ión 
I «Vvní.n"-nir(«it.ra.R nntida.s el técnico principal de Correos, quedando sohu 
M e r c a n t i l 
coum que v^pj-e-, .1 
.ficáón en el V I eampeon e 
ba.. 
interés oncioo páyia â t'ei, 
ni-ora, quo puede sier pre-!s L a "pasta pectoral que prepara el 
s.i i .va,, o, d&sfa' los ¡doctor Andreu. de Barcelona, es y ha a que hacemos m e n c i ó n fué el famo-I mente disponibles les tres p a.l eos an-
eferido pa- .-o entrenador que estuvo a.l fren lo teriormentc citados unas diez butacas 
del equipo seleccionado por F r a n c i a y algunos a.nfiteatrcf>, delanteras y «Lo m a s sublime)), 
duiaiib' d |ieii(vdo preparatorio ded entradas -generales. E l sobrante 
m dio Sport, JHM- donde los 
toes pueadám, medh:»•!(,» el ix 
sicio siempre" el remedio pr l ncl  -
i-a combatir toda clase de T O S y faci-
litar l a expectoración. 
viernes, a las cinco, concierto por la' 
de Hacienda, señor coman- orquesta. 
A las seis y media, c inematógrafo: 
«La venganza del coeiñero)), «Por sen-
deros tortuosos)). 
Sa ía Narbón.—A las seis y a las 
ocho, «La d u e ñ a del mundo», octava 
jomada,, primera época. 
Pabellón Narbón.—Desde las seis, 
comedia ameri-
cana. so 
B A L D O M E R O P U E N T E 
del puerto do Santander ha-
''13 de marzo, aumitiendo pasaje 
^ n i , tercera chise y carga para 
-Píenos de Habana y New'York. 
'CI03—Pasaje er íerq , destín diez 
años en adelanta. 
Wímera dase, desdo 235 a 60U 
llares, según categoría , 
lacera ordinaria, para Habana, 
'pesetas,,incluso impuestos, 
¡perú ordinaria, para New-York, 
. Pesí.tas, m á s odio dólares de 
Wüesfos do de-embarque, 
""iliciones para embarcar en 
Santander. 
^ ^'.'hana deberán presentar so-
—"̂  la cartera de identidad debi-
'tilllie diligenciada, m á s el certífi-
p \ m D E m m n n m - y m 
correo norteamericano, de gran 
i üonibradn 
de p-eunación. ^ New-Yoi'k. l'rineo-o: Traer la 
;ade identidad.—Segundo: Traer 
p o r t e del Gobiea-mí civil de la 
?ei!i del emigrante, visado por 
r T Cónsul de las" Estados Üni-
^ distrito cónsUlár a que porte-
^•Tercero: E s indispensable sa-
^ Y escribir. • 
_ P'isajems de c á m a f a sol am en ti 
C p!1 pasaporte visad ó por el 
Uinsul de su distrito. 
¿•Pasajeros q îe havan garantiza-
t J , z a f,"!i el 50 por 100 del im-
^ el pasaje, d e b w á n presentarse 
^.Asoncia con cinco días do an-
^ün a la fecha de la salida del 
1̂ á s i n f o rm e s d,i rig i fse a su 
¿l'^ario 
PRANCSSCO S A L A Z A R 
* Peredla, 16._TeléfonQ 17 
SOTO DE Lfl MHRINH (Próximo al Seminario de Corbán). 
Precios, {¡¡ue regirán desde el día 6 de marzo: 
Solomillo a pesetas 4,50 kilo. 
Carne sin hueso ' a — 4,00 — 
Carne de pierna con hueso a — 8,40 — 
Cojas y agujas a — 3,00 — 
Faldas y pechos a — 2,20 — 
Riñónos y lenguas a — 4,'i0 — 
" . i j 
rv.l 
* A n t i c a t a r r a l 
G a r c í a S u a p o z 
es el ant isépt ico m á s eficaz de las v í a s respiratorias y un reconsticuyen-
te enérgico,; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con-
tra gripe, pulmonfas v resfriados. Venta: FarmaciaH: Recoletos. 2. Madrid. 
M i lie P i e l 
y Caja de Ahdrroa de Santander. 
Grandes facilidadeg para ¿ipertura dt 
cruentas corrientes de crédito, con ga 
rantía personal, hipotecaria y de vale 
res. Se hacen préstamos con garantíe 
persona., ^otoe ropas, efectos y alhg 
jas. 
La Caja de Ahorvos paga, hasta mb 
peseUaí. mayor interés que las demá? 
Cajas Locales. 
Abona los intenesies ¡semestrajinent» 
en Julio y enero, y anualnienie. uue.̂  
tina eJ Consejo una cantidad para, pre 
mitos a les imponemea. 
A partir del día 1.° de enero de 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
Días laborables: m a ñ a n a , de nuevr 
a una; tarde, de tres a cinco. 
iados: mafiana, de nueve a ana 
tarde, de cinco a ocho. 
1,08 domingos y días festivos no 8f 
realizarán operaciones. 
^ s . I V U M C 5 í t O 
Por eil prefxmte se avisia a los tene-
dores de los -conocimientos, COITOS-
'icndientes a bis pa,rti;rii::is 2 y 3 del 
nianiificíto i le carga de QdaiSi-JOvfo con 
-incida, per el vaptn- A!íNABAL-MíEN 
Oí, <:;'•• sa:l¡ó ron düreiati^n a Eapiv 
i a ol G die fel>re,ro del año a,ctual, 
)a.ra que ae pi-.-s-ni-1':! a r- coger 
¡.CfUiéHai previjp el c a n s í o correarion-
b'Mib' por Ibis eonr: ¡mieidos i ld va-
por CA!!(; S Í L I E I R O , que la trans-
poii'ló'a S:int:i.nd;-ir. ea la. Agencia de 
;la" (.'.omijiarn'-! Na\ ¡'-.ra, S'd-i y A/eiai-, 
IVÍéndcz N'úñey,. 13. Expresaihts parti-
das. Cftié vi-cmn a la einjein, vjfo&rh 
la. priinera a, tífeiS fa.̂ ilo-s (:'i-iibMi.i-.-ndo 
6fi0 kilo« file sacos de arpillcnis. y la 
segunda, £>a>ts BairdOiS bniibién de 89: 
&3S ilo arpillera ee..n l.'.Cí) kilos. L a s 
' -a,''--!." nepi c-tiva,s son:. S. y I * y 
IT. M. M. 
MEDtCSNA INTERNA V PIRL 
Consulta de a 1. AlameJa primera. V 
F.08 miércoles, en la Cru2 Roja, de 5 a I 
ENFERMEDADES DEL CORAZON > 
PULMONES 
Consulta dtarta de doce a una • medí» 
HERNAN CORTE», 5, SEGUNDO (A* 
nos car D O R I Q A > 
5 R Í F O 
Se ne<-.'s¡la, lana, destino perniamm 
SíendQ B p z Plata. | te_ S¡(>1(1 p,,,.,,.. ,¡¡:ir¡¡ls ,ie trabajo. In-
P.iriKtta«>, ban José | 12.- Santandei, f o m i a r á n en qsta Admiit istración. 
SANTANDER 
Sacnrsales: Leín, Salamanca, Torreia-
íega, Relnosa, L'anes, Santofla, Astor-
ga, Larodo, Ramalea, Poaferrada 
. y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. "^"V 
Eondo de reserva 7,500.000 de 
pesetas. 
Caja ,ds Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas da crédito, Des-
cuentos y negociaeión de le-
tras, documentarias o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaoiones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc.. Ne-
gociación do moeedas extranje-
ras. Seguros do cambio dé las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Rol 
sas. Depósitos do valores libres 
de derechos de custodia. 
Direcci n telegráfica y tele-
fónica: M ^ R C A N T I L . 
D p . V á z p e z í ! n c í i e ¡ « I e 
de ia ¡Satorallad e lnstltato. Roblo de Hsdrld 
Partos y Ginecología x Vías digestíuas 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco. 21 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganin 
Consulta los días laborables de dle? 
a una y de tres y media a sei» 
VfF.?lTnF.7 NimF.7. 13 —TFI.FFniVO K'W 
VVVVVVVV\VVVVVVVVVVVV̂ AíWVWVVV̂ V\Â VVVVV» 
fto admiten «squelaa d« defunción 
n m * l « i »in«o i * I R mtdruffailR. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857 
Con su jec ión a lo diepuesto en el 
artículo 25 do los Estatutos y previo 
aétwsrdo del Consejo de Administra-
ción, so co'iivoca a lois soñores aiccio-
niata,s de esto llanco para la junta ge-
neral ordina.r'ia, que se reiunirá en cd 
domiicilio social OJI d ía 12 de marzo 
próximo, a las cuatro de la tarde, a,l 
efecto de someter a su examen y apro-
hación las cuentas y balance, así co-
mo l a Memoria, correspondientes a l 
rdlimo ojorcicio; dobieíido tamhién 
procederse a la renovación, reglamen-
tar ia d;c vocales del Consiejo. 
E n virtud de lo que estain lar lamen-
te s© hal la éstaiblieciido, paira concu-
r r i r a l a junta do que so trata d (-
ho.rán los accionistas obtener papele-
ta de astJtancia, (pie «,e expedirá por 
l a Secretaría , hasta tres idiías antes del 
señalado para celebrar aquélla. 
Santander, 25 dé febrero de 1921.— 
E l presidente del Consejo de Ai-lminis-
tración, Emilio Bot ín v López. 
Por a.cm rdo del Consejo do Alínni-
ntetrarión y de ronf* inii'clad con lo 
precepínado m ol auicnlo 13 de lc«' 
En'.atutos, as convcioa a los soñor.vs 
accionistas a la junta generail ordi-
na.ria, quo ae celohiiairá el día. 23 des] 
iCt̂ Rrten/fio mes de mairzo, a las cuiáitro 
dé l a tai|dlo, en las ohcinias de la fa-
brica, piara, teataa? dnl .SÍ'JUlente 
ORJ iEN D E L P'T A ' 
•Pri-nero. LjáotíUtra y aiprobación do 
ta >!ir-,ni,oir;a. balance y cuentas d<d 
qj -i cieio últinio. 
Segundo. Nombrar.)-¿enJo de la Co, 
rpi | A-I , r 'V'c-PM-.v do cuentlas d¡ed co 
iTÍen.te ejerciicio. 
L a s paipid-ritas, de aí-.h-íench) "so puq-
(len recoaieir en las oflciinias de 'los 
' sefiupes. Mudestn í'iiriciro y Ccimpanía 
los días, lailKMiables, dkí dece h una, 
h.asta el día, 23 innlusive,, nkidiiian t̂e. 
¡ piK'M Miiacj,'.)] ()- |:m ari'iones o res-
• guard o corix>spon d iien 111. 
Saintiiinler, tAaitZO I1-1Í>¿1.—El C o n 
sojo do Aiilniinisl.raciún. 
N U E V A L E C H E R I A 
Leche pura.- Frente a Correos, 
AÑO V I ! ! . — P A G I N A 6. E L . RUE:.3L.O CAÍNÍTAESRO 
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DE MARzo. 192( I ^ U E 
POR BOCA DE OTROS Casa ds 
e'ii 
Sc íorra . 
esta ho-
l a prcccciencia de unas ioyas. 
PAR|S.—ípp : i ¡inijiiijulaí! que disf f i l 
i i ú m ayor ui¡ p i l e r o cb IÍ'SILCÍÍL d:; un 
l i a n io áfe] Xui tc dfe estík c á p i t a l vjiij 
¡¡ilci-i-iiniipida por la pri'.soncia. d i un 
guardia , que aco i i ipañaha . a, l i l i cihlr-
r íco ((icluMv d© p-ÚRto y a un exhan-
jejwj iiiísLerioso, que iba en el caí ma-
je- , • . • . 
KI codnáFO iiiaiiili\sír> quo a la. í-alida 
do Ja estación, dal f c r n í c a r r i l del U&lo 
iSabia alq'.iüa.di) .sil veJlicUlp mi caba-
llcí-o, quien, eiiseñánclolo una. liójaj dQ 
papel con unas s e ñ a s le dio oi'dca de 
conduci i ie adoncíb é s t a s rezaban. Ya 
allí. nMevai.eenl!' le sen i ¡ó t i tra i l i rei ' -
CÍOT. Cuando llf.naion al s-dio indica-
do, el exlrar;:; pei 'soiiájó í? enircgfíi 
o t ro papel c an otius. .02fias. .Cniripiidn 
el aoi'Yicipj el (•xiraii¡' 'i 'o te dio otro 
pai^el con nuevas .1 ireeeiora s. 
KI coeftero»,empozaba y a a arnosta-
zarso; pero el luipi.l r.' misterioso pi-r-
m a n e c í a iriílif,érente y cppiinuab'a •n-
iseñando al auriga Señas y i t lás s;-ñas, 
i n d i c á n d o l e impej iosa-inente ni!". l> II---
y cuyo conductor, dosesp.--i-.ido, la 
.•ni;-na/.aba, GO-fí abandona] la en cual-
ni i r p a i l " . 
Lti3 uun iiuieutos (!(> la ;oven eran 
:iui:- expres-ivos que loa del bonibre; 
ei hablaba en léi luimis que no- les 
ra pesibl" (-ntender a les pol ic ías . 
•Cuando l a loncha 'ha y el caballero 
hal laron frente a frente, lanzaron 
imr. c\=p(cié de a lar ido y se abrazaron 
en nniestras de la,, mayor a l e j i j a , 
i^i'.égo cambiaron varias palabras 
n un idioma, coinplelamenle descono-
. ido para, lodos los in l é i j i r e l e s y saie--
I c l ion el importe del a lqui ler de los 
LÍQÍ eermajes. 
EJ comisario d i ^ t í s o que el caballe 
o- fuese, registrado, a pesar de l a re-
:-: ñjCría qu;1 opon ía , y en su poder 
! eJIaron. piedra.s preciosas do todas 
i lases, que un tasador declaró v a l í a n 
de d d ; a ü.'es millones de trancos, 
¿ p e dónde proce 'dían esta.s piedras? 
Eso no ha. sido posibh1 aclarar lo . 
1.a. ¡ndicía p-raciiea investigaciones 
j i é r ]M -perteinndoran a las joyas des-
de, l a fami l ia imner ia l de 
.-Vye.r uen ^ a 
nóli-co i stíiibíj 'é.imii in.to:. 
A<i.-!a Aia/a., <';•• ;v-ÍI.;II(.-I, y .H-ÍS 
-•iños, d ' b.-;!: ida •coiit mu. en la ragdón 
í'ronlüi!. 
• M'ai'iina . A s m ¡o. Qiá di ?, y octíg 
a ñ o s , de centu- ii-ü por nioiid.'din-a 
Bh el brazo i •. >. -;io. 
Pc.'dro Zu.bii: i ^ i , de píos ahí --, de 
h .i 'I Vu cent.y.ea en la leg ión toVlts^. 
Pillar Toca, Toca, de veinte a,ños, 
do ext:eaecién d.;« una. a g u j á dejfc d-'do 
n.•-:'('•!o de la. mano di eeohiu. 
Tom;i= Ar.usanche;-, (' • cnaaeola y 
d-s a ñ o s , .de cooitu-i'<-n en el ojo h -
qui epü.i. . i 
Cuardía en la Casa do áocsrro . 
[). i - la mía de Lá faaid • de hoy. 
l'.-.M'.'.a igneil ¡hará de m a ñ a n a , loa ni-'--
diecs a ñi r-s Don y Sólnz M a r l í o e / 
y el practieanh' señoi? Carhaih.-do. 
-w\ ̂ -vvwwt wvv-v vw\a'w vvx'wx v\.v vwWA. WV^VW 
T r i b u n a l e s 
vase a donde.ordenaba. .>pcrocidai3 
De.opués de nueve horas de viajes i i y i i e ia. 
Ira vé.-, de P a r í s , t o d a v í a el ex t i an jc io i . - r mujeres y 
¡ M e s e g n í a - o SU ia i -a .1 • l lar i l i r . 'C- , 1.000 aflGS. ' 
C¡I-M:-,- disfinía.M al. cicUoi'O, que, can- ' 
s-ido >' (i:v--t'all -eido d,> hami:! ", no po-
d íá resistir m á s aíinella. manioh ia . 
Por fin ol hombre d u idit) p l á l i t a í f e 
(-n nn barr io del Norte, de la ( 
dispuesto a no rocniTGr.n-i-.'véin 
Ante ol Tribunas del Jurado. 
Ayer, aiite el Trihuna.l del Jurade, 
tuvo luga r el-juic io" oral 'de ' l a ' cansa 
•e-güi'la j ior h>JjÓ en el .lozgado de 
ro'n.-, contra, bhisebio .Manuel V i ! ' a -
i 1 Var i iradas Jas pruebas, el. abogar 
do í iseal . s-.-o.or l í ivero , modif icó su" 
' r rair lo-iones. apreciando las cirouns-
ia.mias agravantes de noc.iiiniid.-id y 
' i eincidencia, y her ho el resnnen por 
y p e s p u é s de l iábor tisludia.do los c r ; i - ' e i sefnir prosid.-nle. e| Jurado p ionun-
íébs antiguos de E í n u ia y el Foro ro- ció veredicto de .culpabilidad, y, en su 
¡nano , ol fisiólogo Angel Mossc so ha vista., l a S á l a dicff'> penitencia GÓft'de-
tep ocii ¡ lado en estudiar en una recién le nándc-lo a. la pena de t r é s a ñ o s , seis 
. 'Xpodición a Creta, cómo ves t í an 1Í:/3 nkeses. y y e i n t i ú n d í a s de 'presidio co-
la moda hace 
Iros m á s y r e c l a m ó el pago di h-.^ ho-
ras 11 aiiscui i idas. 
Pero el extranjero no le cónliprén-
día . y com¡o no le c c n q i r c n d í a , no pa-
gaba. 
En,t.onc?s el a u t o m e d o n í e re-^ltírió el 
caiieurso de un agen le de la. au ior i -
darl, m/is tampoco iiubo ríiieclio u'" (¡ti • 
se enlriidiesc ci5n el parroquiano, 
Í5n r-u consecuencia, fueren lodos a 
l a imnediaia Comisaria, 
Allí tam¡)OCO -fué posible poi e-- na-
da, en claro. E) cabalirro m'<|i-i io^o 
no e n t e n d í a nodo, y a él, a su vez, na-
die podíi i ontemlei'le. 
VA comisario hizo desfilar por la oi i-
cina ¡lolieiaca i n t é r p r r t e s nisos, i-mna 
m p. servios, ctíeeos. brdgai". s, alema-
nes, suecos, griegos, turcos y arme-
nios. Todo inút i l ; el luanlire no com-
p r e n d í a a. ninguno. 
Solo se podo a v n ;¡.;'ni r uu i se ape-
llidaba, Polonel/.ky y que buscaba a 
un Joyero l lamado Stort-imas-s 
m a r í t i m a 
inujcre-s h-.vre 1 .(;•"<) a ñ o s . Por cierto n en ional. 
une m á s de una lebitora se sorprende- vvvvvvvvvvvvv'vvvv\\vvwvvvvvvvvv^\'vvv\.vv\\vvx 
á. de ver est^s repi;ticionos de la Mo. ¡ 
la. >)oiaue bi analogia. entre ia a n t ¡ - : 
nm moda y la del d í a , |,e dan a l á u l - | 
l i i i a (-aracir-res de plagio, F,-tas repe-j 
icionos lian r-ldo UlRiY Erécüentefii '. 
E l c(Uii)cido erudito i tal iano d ¡ i e ' 
' a.ber hialíadp grand-' a n a l o g í a entre 
as modas de hace 1.000 a ñ o s y las,'a,o; 
FrcycDí.src i Sperr'/. 
Ell- o! acora.zrid'o "Jaime I -> ' ,-•-• v.-:-| 
a mó-ntar deis cíe l.oia p-iey-ct.o s Sjíe-
n y , adquirid.--; para ÍQ3 
, « M a r í a Moreede-s», ídem,- ( 
Esifl ' .-m, can caroó-n. 
«•l'eris \ '¡I,I.I )M>!, id .-m, (!••.•. Bilbia-i, 
con cMrgá gíini'Li.il. 
-¡íhis. y "lí uiJct», id-:i.n., de. íde-m. 
cen ídeim. 
"Luaroa u inur ro 4», íd vni, de ; ; i j i ' , ! ! , 
con c a i b ó n , 
"Dalm.ati r", I e!p;a, de A m b e i : -, 
con oa.rga gfen • . ! , 
«('.(iibel A.aini'a.n», inglés., dl^ C i l i r a l -
tar, -en lia.-e- . 
Se lidi:----: «Esípaignie», pa ra Sa-int-Na-
za j re , ' con carga genere!, . 
" M - i e U ! ' , p e í a Ra ín j é s , ron íd-'m, 
en t¡án'.''iiío. 
"Celio Carví ieiro", para Bilbao, con 
ídem. 
"OAack AtErpw», para ideni, con 
"Zy'd ' f io ' , ¡.ara \":;,o, ron íd-Mii. 
«Co-ündres-i», par^a Bill.:>-i. ra ta • 
'•y.. b /a iburg», para, í,is>. i , i oñ 
¿ia'az' .n. 
ní ir ' , p.a.ea Biilífao; en P-M r 
"Ib !:•:: b.M, pava. Avílés, en ídeim, 
• Mareas para hoy. 
Pleamares: De la m a ñ a n a , a bi¿ 
i . ! ' . ; die la tarde, a las. .!,'¡i, -
l'a jamai-es: T>e l a m a ñ a n a , a fes 
10,31; de la tarde, a. bis li),\7. 
S.'n - m p l o t o do r a d i o g r a f í a 
-. ;ón. Dos camií .n .s t écn í fe^3 
des de manera • í ipropiadu ii(,;.,.l!|'J«l'l 
lu.s aparatos d'e .,.'„ '':'ik 
•• de raditigi-;,.)-,-., " l":VJ 
tlé estes cTObés 
' e l ^ rOgeno ^oé 
Y gi'aeias a i0s ,. 
osp i ilizaeicn ' 
lüfl motoiv-s 
. amr'-n de 
luz a. teda la ins ta íac iór i 
suiiiigj 
-, y o] 
de re.d'egial'ia, la oneig ía ,-, ^ 
nal a. ella.," , "̂ 1 
El can i ióp do esterilización i 
: i . ÍI u ñ a c á m a r a do •¡lKi,., Ym 
tufas, autoclave:-;, ^ t e r ¡ } i Z a ¿ 5 | 
eena... ele,, alimentados p0v Q | 
iCnti caldera qpe prypoiTiona J 
• I Víí.ocl' nei esa i i o- a, la cálef^ 
las salas de c-per¿fo."'' 
r.---..ua neva 
-aoai-ainc- . i , , I 
pabellón p 1 
a ÍIAIV. 




l;p i ia iecioneSpí-11. 
íftAra obscura liara i -v-p.v 
Lá fanp.acia. está m.-rdiida 




{li.snv.es.os a proposdo y f,..,.„ 
uh nn strador. 3 
E a cocina va.en una tienda ¿ m 
Va provista do un l-ornillo de "d 
una i 
M'll
L a CaritJad fíe Sannsider.—El mo-
vimii j i tó de-l Aidlo en el -día. de ayer, 
fué e' eigu.i.-nte: 
Ce.mrd;;., di sli i bu idas, O'--',). 
ib.' -egidos j ior pe.-iiir en la v í a nú-
bltcá, 1. _ • 
A «i latios qüe quedan en el d í a de 
hoy-, 13!).-
ico 
rac'.iii'a ,. gn 
'.nales. Parece a juzgar por lo que d i - • ^ 
\ Q ¿site - ñor , que las mujeres enton-1 Sl j ] ^ ^ d o de h'< prueba 
-es u s a b á n sombreros de una, forma f ; 8 a ? : p r o ^ f e u a 
a s í a n t e parecida a l e s actuales. Aña 
•'o que entonces sa u^al-an Jos traje.-
dp cuadre-si en cnmbimK ión, muy pa, 
eeidos a, ios a'duales o seo-ceses. 1.le-
vaban en aquella, épopa remota, coi-. 
'B abi-nies pqr delante y una, pspécie 
dií gal anes corles y m u y escotados, 
ai mangas cortas v bastante abier-
pniAkis fue-
m n 
taje de lo® .otro® "dos (>.! -«.laime 1" 
v leiS cu ••.le.) tía-' eoinipi ';;!,• el <• Es-
paña» y el •• Mlfons i XIIÍ» . cuando 
i -cb .-• bunir.--. Ilcgu-ni a El l-'n.^ol. 
E i «Espagne»!. 
A la hora q m a.inmeia.'o-;. , si.-, 
i • la m a ñ a n a , rapuíló ayer .--n nues-
ftfb p-nerto el njiagnlflco •! r a^a t l á id i ' o 
i'ra.ncés «Bfiuiaigne», firo^aiicute de "Ve 
i'-d-i nz. l ínba.na y ove:'-o-. 
En nue- '.ri) pir- i lo d - •mha.reó 133 
Oa-iifíiS de ta.b.a.ro y 172 p'y-.ap-r.K-. y 
a la urna de l a tarde con t inuó , viaje 
E l c in turó i i era siempre dé Píétal , " 
I . ; , - t ñ n i c a s eran de color naranja. 
Ctiando nuis apuradns.se l iáJlabop idisrunv con l í n e a s p ú r p u r a s . Los t ra-
los pol ic ías , t ra tando de i n q u i r i r la ios de aquellos tic-mpos na rocen recor- a- Saint-N-Jizail^. 
p ron d( acia del sujeto, se p r e s e n t ó dar los actuales t i ajes imperio. A j Movimiento de buques, 
una joven ' m i m-asrmna, nregnntan.do menudo n-mr vrst.idni as i-staban ador • Dnranb'1 el día de av - r hubo en 
pm- señas, si se I«.aliaba, all í un extrai i - nadas, cen voluntes blanco.-, azules v 1 uneslro puerto el s '^ui ate movimiiei 
joro, a quien andaba buseando en lojo.s. En general, los colores prefer í - to de buques entrados y .-••didos: 
Otro cíe,'ee. ¡'aeía .más de nuoVe horas, (!ÜS eran, amarillo-, p i í r p u r a y azul. [ I-hit cailie-: a l lni l iamó-, inglés; j i ro-
. i ceidient.o de Naitiíéa, en i ims t i . 
lftívv</vvvvv\.vvvvvvvvvvvvvvvva/vvwv^^ 'VUI^^WVVV«/VVVVV\V\'VIAA^VV^'VL^VX'VVVV\/VVWI'V -- I "o. su as j i . - , - , rparpes, ĉ e :.(•« u/.. 
E m p r é s t i t o de casas baratas, 92 por 1 !:~ 1 ^ ' " ^ i ' - ' b , 
lüo. ' ''Mecktem;l>urg'', ing 
Acciones de earret-ray, 93 j ior 100. <'>..•: can sa-Jakni. 
CéduTiís ibipotecarias mimei-cs i a 
23.(;18, ísD/JÜ, 
Acciones. 
Bqm os, d'§ lodaio. n ú m e r o s . 1 
(]í\_m! J í ^ ; peseras. 
' Urtióii Miriera, '-eO pesé t a s . 





izabíe 6 per W), 1 
:• pesetas WATÁl 
C é d u l a s o lím- 1ÜQ, ti 97,30 por 100; 
peí -ta.s i m > m . 
Alsa-iuasSa' 7:>. p r 1!,:); -pés-.-pis i.''?T> 




«Gaibo Ca.rvcioiro». enpiaficl, do Gi-
jón, con ca.rga g"n-. • ,d. 
"Cabo Roea-s ÚbfXl, de Pi l lem, con 
id-'in. 
l l am o Vasco. 
MADRID 
Interior serlo F . . 
E . . . . } ) . . 
C . 
B . . 
A . . 
C H . , 
Amortizable 4 por 100, F . . 
» » » E , . 
. D . . 
> » » C . . 
» » > B . . 
» » > A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco do España 
Banco Hispano-Araoricano 






Idem fdom, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 pa- 100 
Tesoro 4 por 100, serio A . . 
Idem 4 3[4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F . 






































9 3 75 





207 50 207 00 
291 \Í0 2 H 00 
302 0) 299 5 
78 00 
, 35 00 
























51 55 1 
28 t 0 I 
m 
Agrícola, C m . m v i a l , 2"" ppsetas. 
Ccnvral, 100 pesetas. 
" L a Robla,, 3$). 
Sr-la y A/.nai-, 1^5 i.rs. la~, 
M a r í t ' n i a (n i jón , i ' - ' pesetas. 
C a n t á b r i c a dr Xavega tnón . 200 
setas. 
N a g e v a c i ó n . Vascoastni-iana, 500 pe-
setas. " , 
Na-viera Elcano. 57 pesi tas. 
Alvos Hornos, 1 tS v I le pOJ 0 . 
I 'aoc'era, mimeros I al 60,000, 90 ])OV 
m - i ' -
l íe .- inera, 280 pe s ída s l i n corj-iente; 
§93 p s. tas OÚ corriente, p r i m a 10 po-
Sl tas: :.!80. 278, 277 y 275 pesetas. 
Duro Fc-lguera, T'íi por 100 fin co-
r r iente ; 7 i y por H'i). 
Pi odm tQS (jními: es d.' M;í laga. /00 
pesetas. 
Obligacionc3. 
Bi 'bao a, Pmiuga.li fe-, p r i m e r a emi-
sión, segunda sei.'-e, Ti por IDU. 
Asturias, (bdicia y Léón, pr-iinera 
hijio!eca,. "'T.áo. 
Es/pei ¡alesi Alsa.sua (emis ión del a ñ o 
1013). 7(>,25. 
,„, i X'orte,--. tn imera serle, ju inunai h i -
poteca,' 58.50. 
v-niadi-.'id a Ariza. serie A. 92."0, 
l l i d l r i lé( ' l ira Ibérii a, 90,50. 
Matadero.—Romaneo del d í a de 
ayer: 
Roses, mayo.es, 10; menores, 22; 
aró] m • S.PO kilogrames. 
Ce: d' : , 7; con peso de'723. 
Corderos. 100; cp-n peso de 321. 
V\̂ V./»niAa/VVVVV»̂ '>uVt'V\̂ ^̂ AA/VVVVVVVVV't/i'*'v̂ VV1 
É t i E L E J E R C I T O J A P O N E S 
¡ L a s a m b u l a n c i a s q u i -
r ú r g i c a s a m b u l a n t e s . 
1.a-lectura de- "bis inlcrosanie-- obra1 
de Kriege y Jbn i^on, as í como las i m -
presiones i'ecibida.s diiectamon:-1 del 
i lus t rado m é d i c o F . G. Deleim. de la 
- : \ : ión de in t ' onnac ión de¡ Estado 
\Í ! ;yor . Central, nos. permiten pn .pm-
cionar a nuesinis betoees d¿ííC<S topy 
. n irs-e- sebre esto asunto, a;-í como 
dé los p r ó g r o s a s logrados poi- t i ser-
yifíTp de Sanidad en o! ' iéi d-> n ipón . 
Las ambulaneiris au tomóv i i e s de ci-
r í lg iá ( •no: i o í d a s all í , tienen l a com-
posrción sipiiionte: 
a) Seis tiendas R,:'- n -.'.n, de 18 
jure 0 medro,--, de doble p a n d . cada 
una. de lc)% eiiaie-- lien..1 20 ce, ni as, o 
sea nn total de ¡OD cama.s, pipt|ue lá 
sexta se derlica a la s-'dcer'iv. y l i n i -
p ie ia preparatoria de los hcin'.o-e 
É s t a s tiendan se ru inen por un c>.-
nede r laedral que pu:po!cim a fll a--
ceso de esí • coninnlo d ' ho- idi a I i/.a-
•ción a un j i a l r i i r n de t.-p^Li-mnes'. 
b' , l : - !-- i ale-ll/.n jo r;,:e-i nuyen dos 
•alas de opeia.rion:--. con d-.s ¡nesilS. 
Estas . salas cuentan can un s m v á i i 
•nmo ec UK.nnco y 
i nía, redada que 
de uno d- Icis « á-n 
I n insl i-unieuli 
i i..nado, aparates 
vpi / .av 'ón, un importante reotieiS 
mate' bó d • cera ion variado coír 
p. .nd.bnle a lo necesario píQ f̂ 
lóente.--, hofiíi taliza-dos u operaffjJ 
ve • c -.mph'ian los i lomentoí de.--̂  
bpspital do cii ugía. de campaña 
EJ Coniunto de orí a am.iinl.aácia ce 
ui Mide aden' iás seis-1 iendas 
oara los servicies genei-ile^ ipCrm 
a'mac:.n.cs, er ó, y pnede ser cqm 
do en un matoi ial aun móvil comj^ 
to d e : n caánlonos a-ut-omóviletó 
i rans.ooil-o. de Iros toneladas, caí 
uno do ellos, pi avisto de un remffl 
Dos (-andones p e q u e ñ o s 
los. . • r 
Dos camionos técnicn? 
Ka v de estérilIzáición; 
Un .<e:if!e-ea-i D do enlace, qae cii 
t i t áyen el con i uní o necesario 4 & | 
norte del matoi ial de la aniliulaii 
í pPrúr í í i ce mi l croó-vil. 
" E ' precio éoro-Kbiiado de bal nriÉl 
me ponst i 'ny- un elein -mo de Ej,̂  
r i to , naca Heridc-s sraves, e-<n la 
i.nf.lided de <aere ¡"nlos mil franĉ  
•rnro^-i-mnrb-.mcnf e dr-imirlo en ^ 
las variaciones del mercad 
VVV\'VVVVVVV1AÂ'\AA'*A'V\ÂAA'>AAAAAAAA'\;VVV\VW' 
M U E B L E HiSTORIGO 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y eurtide muy variado en marcos ds diferentes for-
mas y estilos. 
R R É C I O S F i v J 0 3 M U Y VElINJ-TA 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BÉCEDO, 11 (en el mismo looal qoo . ocupa la exposición de fotografías de LOS ITALIANOS 
3 3 0 
PASEO DE PEREDA 
(Eníidda por Calleróo, 21 
iVV\,VVV.\̂ a/VV\̂ VV\VVVVVVVVVV\\AaWV\,V\'VVVV 
00 00 
11 15 
BOLSA DE B I L B A O 
Fondos públicos. 
Por arrojar basura. 
1 a (i-uard.ia nmnic.'iK i denuncio 
ayer a mi olicial de- Te lé^ra t i . c r n i e i i 
a n o j i í bilisurás a la vía púld iea , que 
cax-eron snlire -dos señores , 
Accidcníss del Trabajo 
Manuel Y, F-.-rmind: z, de ti-ein-t-a y 
des año . ,, t t aha ¡ a n d o en el n i i i " 
Deuda, in ter ior : seno A, 70,20; sene on la d e s c a í - a . de un .liuque, se pro-
B, 70 por 100; G, ,70 por 100; H , To po idn ja una '.\ lida, cenlu t .. n 1 d.-ao 
IQOí me.d.io piile'ai- do la. mano izquierda, 
. En. t í tu los , em¡,si(")n 11)1,1): "serie (.,, Anieelo S/liién .Hoyo. de diez y 
'70,80. i oc:lu> años , en éfl a lmucón de la v.iu-. 
Am/i r í izah ie en l í lu los : serie A, da de l 'zcndun s-2 c a n s ó una lenáda 
,93,50; C, 1)3,50. I ayüis iva eíi el ti d o medio de la ma-
E n t í t u los , oniiisi/ui 19X7: serios dife ,110d-.: aa. 
renites, ".«,-80. 
Oliligacioncs dé] Tesoro: serio B, n u -
Jlieios I al m.OW-, I-QÍV5Í). 
Ayiinla.mií.uilo de DilPao, id,:;!». 
á i i r ador Leal, t rabajando on la, dies 
daigip) de un l u l q u f i e i'.rodnjo pj 
lee nica del (-ululo J radio del flíftliO-
bra/.o derei^lio. 
Maquinaria y material eléctrico. 
Equipamiento eléctrico de automóvi les 
ESTUFAS ELECTRICAS, novedad, de O'IS céntimos 
de consumo por hora, 
íTOT/iLACION OE LUZ Y TliVIBRSS 
REPARACfON DE MOTORES 
m s r e a L A V A C ^ A M A R I L L A . P e d i d l o E s e l m e j o r . 
Alameda Primera, mimeros. 20 g 22 : : Telgíono 4-81 
SUCURSflt» EN 6D0N: INSTITUTO, : 9 : Telgíono 6-34 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primera, de segunda, de tercera y de 
cuarta c lase .—Ataúdes , féretros, sarcófagos y arcas de todas cía 
ees.—Gran instalación de c á m a r a s mortuorias y capiiSas ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artíticia-
les. 
Es ta CASA se hace cargo de la tramitación de expedientes para 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóvi les , y 
cont inúa siendo la m á s RAPIDA y ECONOMICA en la presta, 
eión de sus servicios. ' 
L a m e s a 
VIÉNA, 10.--Ayer so ha "celebrado 
vontn on subasta do la ooloccián delco: 
do PfiICfpy, veientomonte fallocidc; 
Entre muebos muebles de gran ; 
se oucontrata la mesa de despacho qi 
Napoleón I íenía en Malmaison. 
P'ué vendida en 13 millones al banqai 
ro vionés bar^n Roitzos. 
Un grupo do franceses había seguí 
la subasta hasta llegar a 12 inillones 
caronas, desdo los cuatro millones t 
que los vendedores fijaron la subasta. 
Hote l R c s t m i r a a t y B a r "1 
E l único non ¡gerviciq a la carta. 
Servicio de automóvil a todos 
trenes. 
Amalias habitaciones. 
ÍSUGKSOR DS PEDRO SAN MARTI 
Especialidad en vinos ojancos de 
Nava, Manzanilla y VaJdeüefias.-S* 
vicio esmeradn rn romiri»5.—Teléfon 
Ü?3AM CAFE firSSTAURANT 
•"specisaldad en Codas, banquetói 
HA3J1TACI0NSS 
S»rv1cln a ]a carta y por cnbto"̂  
(SocíBdad de responsabilidad ilmltíi») 
Tal leres m e e á n i c o s de aseM 
A r e n a l e s d s M a l i a ñ o - T . 
3 A rsí T A N s> 
lecclcnes de Dibujo y 
Isabel la «•etn'Me;!, .inrec^ 
Las antiguas pastillas pectoral I 
Rincón tan ccniucidas y 
pública sanUuulei ¡no, por sn &lM 
resultado para coinbatir la loS,e-ven' 
ciónos de la, se 'lallaíl «jolin? 
en la droguer ía de Pérez del ^ 
Compañía , en la de Villaíraiica l 
vo y en la fannacia de i?A'a¡ffl¡k 
SETENTA CENTIMOS «W* 
N T A B R O AÑO Vi l ! . PAGINA 7, | UE MAHZO UE 1921. E 1 L - R U E E S L - G ) 
u cur 
con 
P r o d u c t o s 
ico oe 
Millones de testimonios de, enfermos curados y de eminentes médicos a 
disposición de los enfermos. 
Desconfiar de envidiosos del éxito de eatos preparados, que abusando 
de la ignorancia del pi'iblico y de la tolerancia do las leyes, sin título pro-
fesional alguno, con sólo miras al lucro, tratan de engañar a los pacientes. 
t / ^ ^ ^ n P í i f o - a r í n n » Cllración radical, rapidísima, sin sondas 
y e n e x c u » A uiga-v-iwii. ni molestias, pudieiulo hacerse la curación 
uno mismo. La irritación, frecuencia de orina, escc^or, estrecheces uretra-
ifls cistitis, catarros de la vejiga, desaparecen eomu por arte de encanta-
¡niento con los CONFETTI DONNÁTTI.—Pesetas 6 la caja. 
l,a molesta gota militar desaparece instantáneamente con la maravillosa 
ÍNYECCION DEL PROF. STEFFANO DONNATTI, siendo esta inyección 
la única que la hace desaparecer definitivamente. Ulceras, etc., etc. Un 
frasco inyección DONNATTI, 6 pesetas. 
U -íXilí^, El único preparado racional, científico y de resultados bliluü» positivos, que hace desaparecer todas las señales a las pri-
meras dosis, es el MARAVILLOSO ROOB DONNATTI. Es el depurativo 
por excelencia, cura radicalmente la SIFILIS sin las terr. bles consecuen-
cias de los oíros preparados. Regenera completamente la sangre infecta. 
Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, erupciones de la piel, 
pérdidas seminales, etc., etc. Fn frasco ROOD DONNAiTI, 6 pesetas. 
R itrií»*!* tanto de origen Hlenorrágico y Sifilítico, como las artríticas, CUIUaa* g0|;ag) curados radicalmente con un sólo frasco do K1EMC1L 
pONNATTI. Ün frasco de Riemcil, 6 pesetas. 
FLUJOS DE LAS MUJERES; Desaparecen en el acto con una sola 
caja de PAPELES VAGINALES DONNATTI, una caja 5 pesetas. 
Imnnt¿»nr ía* Esa PlaSa de la generación actual que hace volver pre-
ímpLHCU^-í-íU maturamente viejos a muchos jóvenes, ha dejado de 
existir desde que el profesor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su 
maravilloso Elixir. Vuelve la juventud y el vigor do los años juveniles y 
perdidas fuerzas, sin.causar los perjuicios de otros preparados similares. 
Es al mismo tiempo, tónico estomacal y de gran reforzante. ELIXIR 
DONNATTI deja sentir sus efectos desde las primeras dosis, ün frasco 
Elixir DONNATTI, 7 pesetas. 
i «-*» ^»»B»a.-ue9 35 
SUCURSAL EN ESPAÑA: Boquería. núm. 47, Farmacia Hispauo-Arae-
licana, donde facilitarán, gratuitamente, folletos, consultas y cuantos datos 
se deseen.—BARCELONA. 
VENTA EN MADRID: Durán (S. en C); Depósitos generales: En BIL-
BAO, Barandiarán y Comp.:i; En GALICIA, Ricardo Bermejo, Santiago do 
(Jompostela; y en SANTANDER, Pérez, del Molino y Compañía, Plaza de 
las Escuelas, Droguería. •' 
El día 19 de marzo, a las tres, de la.tarde, saldrá de Santander—salvo 
atingencias—el vapor 
ñ a 
Su capitán, don Ramón Fano. 
pasaje de todas clases y carga, para HabaMái y Veracrnik 
PRECBO DEL PASAJE EN TERCERA 
Para Habana, 550 pesetas, más 26 de impuestos^ 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuesto!,, 
En la segunda quincena de marzo saldrá de ea£e puerto de Santan-
| | ¡ ; vapor : i ¿ 
para transbordar en Cádiz al 
admilíendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
|Aires. 
Para más informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, ss-
ea HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑÍA.—Paseo sle Pesada, 38, 
¡paitado número 6—Teléfono fi3. 
El día 29 de marzo saldrá de Santander el víjpor 
• Su capitán, don Francisco Gorhsío. 
Mtoiitiendo pasaje d¿ todas clase* y carga con destino a la Hhhana y New-
I < JÍ K 
.1 Para informes ê precios y drmá condiciones de pasaje-s. dirigirse a 
^Consignatarios en Santander, señores HiJOS DE ANGEL PEREZ Y 
rWPAÑIA, Paseo óe Pereda, 36—Aparíatío, númem 6—Teléfono, 62. 
I tnejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo 3 
crecer maravallosaraenfe, porque destruye la caspa cjua ataca a la la 
Por lo que evit.a la calvicie, y en muchos casos favorece ]a calida <M 
resultíindo é̂ t© sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidí! 
IPJ^e todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabellG 
1 ^djendo de las de más virtudes que tan iustamante se le atribuyen. , 
%̂5cos de 2.̂ 0, 4,50 y 6,0'J peseta». La etiqueta indica el modo de usarlo, 
Nuevo proparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
ia de anís. Sustituye; con gran ven-
aja al bícarbonat) en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glioero-fosfato do cal de CBEOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general,—Pre-
cio; 2,50'pcsotas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias do E&paña. 
SANTANDER: Pórez del Meíiao y Compafiía 
Cogumldo pór las Compañías de loa íerrccariíes del Norts de España, ft» 
Wsála del Campo a Zamora y Orense, a Vlgo. de Salamanca & la íroñíera por» 
lugues.a y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, ^a.fina d» 
Guerra y Arsenales del Astado., Compañía,l'rasaij:'!ática y oü'^s'Empfssas d» 
aavegacíón, nacióles y extranjeras. Deckirados simijares ai Caxdiíf por el Al-
mirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Ástomfirs/doe.—Cofes pfc»*, 
"-««talúrgicos y domésticos. 1 .», 
Káüí&ng» ios pedidos a, 1* . 
Pa?ia ot'pGs iníormes, y precios dirigííse á las oricinag de la 
¡•««.yo, 5, B&rcelona, o a sus agen tos'eft MADRID, • don F.amón lüpsté, AI» 
:onso. Xll, €L—SANT.-*LND.BR. .señeros H'¡jos dé Axige-i Pérez-y-Compañía. 
i'ÍÍON y AViLES, gentes de la Socisiled'Hitllera Española—VALENCIA,, d< 
mfaaj, Toral. 
'•ABBSOA DK TALLAB, BHSELAB Y KSSTASJRAfi - TODA CLAS» OH LyWAa, 
i8S«BdlOi OE LAS FOPMA» Y KISOSDAS QUS DSSEA.—GÜADKÍÍ8 ESA» 
BA»03 V MCiíLDiilBA» OSi, PAÍ$ Y SXY^Ad.^ERAS. 
D E 
rapmo y 
Saldrá de este puerto el |8 de marzo, salvo contingencias, de San-
tander, el magnílico. vapor español 
de 16..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, sa-
junda, segunda económica y tercera pata Habana. 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse al Agente general en el 
NForte 
D O N F R A r s í o r s c © « Q A - R O Í A 
Wad-ltrus, 3, principal.-Apartadb 3S.- SANTANDER 
vftníJo pn Santander en la droenería d« P.'ITP.Z dfd Molino -y Comnafila. 
de 15.000 toneladas, saldrá hacia el 
Vapor &*^JfcrJ&2b§SSSi, J L J L ^ x y 20 de marzo próximo. 
PUECIÓS: Primera, desde 1.350 a 7.000 pesetas, más impuestos. Terce-
ra ordinaria, para Habana y Veracruz, pesetas 626,10- y 641,10, incluidos 
los impuestos. • • \ j 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a 
los pasajeros para Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios de 
la Con^pafiía, en Santander, señores 
a s T e S . i S 
¡30 M m i V\ . lél. 210. 
PerFumería.—Camisería.—Objetos 
de capricho. — Carteras. — Géneros 
de punto.—Cera Relámpago.—Im-
permeables de las mejore»,marcas, 
para señoras, cabslleros y niños 
Taller do composturas do toda 
clase de paraguas y sombrillas. 
ANTISARNICO MARTI, el único que 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas. 
Venta: señores" Pérez del Molino y Com 
pañía, y Días F. y Calvo. Blanca, 15 
Sus limitacióney firesul'tan caras, pejí 
erosas y apestan a letrin» 
lotellas sun. consultar precios a RA-
S1LLL\I, que compra de' todas, 'incluso 
frascos. 
*'J^a 11 de-abril saldrá el vapor MAARTENSDIJK. 
Enmiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CUBA 
yUFfiOS, HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
*^ra solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijon, 
'^aiifiiscoOarda, Wad-Ras l pral.-Apartado 38.-Telóf. 3"35.-KSaiitanáer 
0 to» o n o s 
1 E L p E S E §ü Q & H ü 
Carbón superior, a 4, 4,50 y 5 pe 
seitíis los M kilos. 
Servicio a demiciiio. VARGAS, 7. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía, 
Vuélvense trajes* y gabanes 
• desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
Procedente de.una importan!e casa, 
se liquidan, iniinidad de cuadros y 
otras antigüedades, a precios increí-
bles. 
VELASCO,. número 17. 
Sólo por un mes. 
jaulas intlependienSes díspeanibldaí. 
Servicio permanente y a domicHio 
T A L L E R DE REPARACIONES 
Automóviles y camiones para al^uílsr 
T£L. 8*16—S. FERNANDO, 'i. 
DAMSEL GONZALEZ 
CaTlfl de SHU José, número T.bajc?, 
toda clasp do muebles usados, GASA 
íNEZ; pasca más oue nadie. 
BE HERRERA, 2.-To!.éJa §9*, 
SAMTANDE-R-SAN SEBASTIAN 
Despacbüs rápidos ai por mayor. 
Ventas al detall en el Depósito. 
OKaina: CastcEar, ( i . - Teíéfono ijid. 
Wñpósita: MaUaho. TeJéforio 205, 
Se afilan Jiojas Gillette, a diez cén-
Ümos. Taller de vaciado. Plaza Vieja. 
(elecírolisis). Desaparición para siem-
pre del polo y vello. 
Cárbajaí, 2, duplicad.o, de 12 a 1. 
P . LLAMA 
SANTANDER-MADRID 
. RÁPIDO—Sale de Santander S Iff 
8'40 (lunes, miércoles y viernes-; lie 
ga a Santanuer a las' 2014 (martei 
jueves y eábados). ' 
• CORREO—Sale de Santander á 
Í&27; llega a Madrid á las WW. 
Sale de Madrid a las 17'25; lleg* 
Saní.antlñr a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander A lai 
7'8; llega a Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid a las 22'40; l legí 4 
Santander a las 18'40. 
TREN TRANVIA.—A íaa g'gO y 14*4, 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las S'IS, 14 
y 17, para llegar a Bilbao a las 12'lñ. 
IS'Q y S0'54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40. IS'K 
y iG'SS, para llegar a Santander a ¡ai 
I1'50, 1€'22 y 9A,2, respe .ctívamente. 
Salida de Santander a las H'W 
para llegar a Marrón a las 19*51̂  
Salida' de Marrón a Tas 7'10, par? 
llegar a Santander a las 9'20. 
SANTANDER LiERGANES 
Salidas de Santander a las tflft 
12'20, 15, 17 y WSo, para llegar a Lléí 
afááea a las 107, IB'ZÍ, 157 y 2V6. 
Salidas de Liérganes a las l 'tfí 
ÍV2Q, U % iG'io y IS^S. para Uegar • 
Santander a las S'SS, 12"¿S, 15% 18'SS 
y 1V2G. 
Los trenes qne salen da Llérganai 
a las 7'20 y 1G'40 admiten viajeros p» 
ra la líríea de Bilbao, con tranabord« 
m Orejo-
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santande", los jueves J| 
domingos a las 7'2.0, y de Torelavegt 
% las 11'55.. 
Salidas de Santander a las 7'54 
UlO, U % y 18, para llegar a Ont» 
neda a las O'So, 13'1*1, W22 y 20'07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'li, 
ll'SS, Vt'27 y 18'18, para llegar a Saa-
ander a las d% 13% 'i6'I3 y 2013^ 
SANTANDER-OVIEDO 
- Salidas de Santander a .las ?4S \ 
1215, para llegar a Oviedo a iaa IS'íi 
7 ly'-íS, respectiv&rnente. 
Calidas de Oviedó a las S'SO y 1*'36 
oara llegar a Santander a las IS'íi j 
^)'38, respoctivavoente, 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, E&n 
lagar a Cabezón a laa 20*91* 
Salida de Cabezón a las 7'20, par4 
legar a Santander a las 9'16. 
Jneves y domingos, salida de Saj|« 
'inder a las IJ'&O, para llegar a 
'flí.ón a ISÍS IJi'57. 
S A 
Ultimos inventos en 
lá¡uparas, q u i n q u é s 





para dichos aparatos 
TODOS los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici-
cletas y accesorios. 
1.a Alameda, núm. 26 
T A M D E R 
TODA LA CORRESPONDENCMi AD 
MIÑISTRiATIVA, CONSULTAQ ¡SO-
BRE ANUNCIOS Y SUSCFJPCIO-
NES, ETC. , DIRIJANSE Al ADIO-
E N S E G U N D A P L A N A : 
E l e n t i e r r o d e l s e ñ o r D a t o 
^OX^JL^K. X O ZOES H M ^ L TVT A T^" A TV A . 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
Se formará un Gobierno 
. Antonio Maura. por 
L o s p r o h o m b r e s l i b e r a l e s a c o n s e j a n l a u n i ó n c o n s e r v a d o r a :: C o n f e -
r e n c i a d e l o s s e ñ o r e s M a u r a y C a m b ó :: ¿ S e r á n m i n i s t r o s e l c o n d e d e 
R o m a n o n e s , C a m b ó , L a C i e r v a j y B u g a l l a l ? :: T o d o e i m u n d o s e ñ a l a 
c o m o p r e s i d e n t e a l s e ñ o r M a u r a . 
Un artículo político de «A B C» 
MADRID, 9.—Ha sido comentadí-
suno 011 los centros políticos, porque 
íXíjirosíMita la opinión general, el si-
ga ¡(Mito artículo de «A B O : 
«Es indudable que la clave de la 
Boluoioii de osla .inipi9insad;a y trisic 
crisis la posiee don ATitouio Miaura.. 
Su ligii.i"¡i., agigantada siempre en, 
loís inuinientos críticos de la, viulla na-
ctiHial, os el punto en que convergen 
hoy trdas las miradas. 
La incógnita, que ayer comenzó a 
Idesjy'iarse de ser oierta la frase que 
se a-írüaiye ail ilustré hombre públi-
co, ctg ésta: ¿Persistirá en su propó-
sito de formar un Gobierno de nota-
hles, apartado del Parlamento, en 
ee arh^amiionto patriótico de que ha-
bló remetidas veoes? 
Segím pai-e,oé, su pensamiento va-
iii() ante la, tremienda oatástrofe, que 
tan lirnda hupnesum le ba proldluci-
'do. Su i ínl.imois cuentan que ayer di-
jo lo f iguiente: 
—iÉn estos tristísimos momentos, 
'dles;.'' ^!rr oiialquier r.'(]uor¡ ni Lento 
sei'ía. una ve,rd.a.dera deserción. 
Si agí os,- la solución está ya dada. 
Bn caso contrario, es decir, si el 
señor Man ra. una vez explorado su 
ánime, se encerrara en una nega.tiva 
tormii anto, le serían ratificados los 
pcldioo AS al conde de Bugallal, queJ po-
'd,ria i 'aliza.r la, fusión de los elomien-
los o iwi-vadores y ciervistas, y con-
taría con el apoyo incondicional dsl 
ÍIIHÍ,'!; • ex presidente del Consejo. 
Bu;..; tardío "él coaide de Bugalla.] irá 
lail dívviaiolio con el Soberano,̂  y ésto 
lo d^irá hora para la entrevista d" 
tUiafii^hik En ella, seguí-amento, que-
HÜará julainiteaidia la cuestión política, 
y el R&y solicitará la opinión diCil pre 
Hiidcnh' iiitorino acerca de la pr-rsona 
<|iic deba sor encargada de formar 
(iobicinu). 
'i'cii/ ¡nos por descontado que el 
toinidie ds Bugallal, al hablar con el 
Monarca, tendrá cuantas garantías 
eistimc pnveisas para que el intento 
no be trustro, si es, como suponemos, 
el m on.ca.rgar a don Antonio Man ra. 
ipárróde, pues, lógico que hoy lo vi-
sito el prosildlente i interino, y téffiga 
con él una larga conversación sohire 
Ia,s preíientes circunstancias políti-
tas. 
Ahí está la clave de la situación ac-
Upil.» 
La política que hay que seguir. 
lialliiba.nso r:'unidüs con lofj ¡jn-io-
"distas en los pasillos del Coii-av--.. 
Ins sefiorcs Molquiades Alvaro/, j 
Cpriidc dfi H ornan mies. 
El jc-re reformista, dijo: 
—iCroo que se i nipón c la concentra-
ción {•(••ns •.¡•vo.dora. J.a situación raí 
puied" va; ia;: la política que 92 Stgf 
d^lxMá s:r (ie energía, perq no de re-
pro aón. 
LA.Isin.Uó el conidie dQ Roman'uncs. í 
iiña(li;>: 
—.S:- iniipcne la u.n.ión- de les con-' 
servai li 'C's. 
Los señores Maura y Qambó confe-
r3Jician. 
MADRID, 10 (cuatro í.ti,rd-).^,lín 
.estos m.omiomtO'S cUán c nfer. ncian-
|dio los •-.eñe: . \ r - M: ura y Candió. 
So a.!,iii!.nyo a c-nti'.'visl.a gran 
inipcurtan'cia. pUiftS : r ci v1 ••stá r-da-
ciona.düi con la a:-!.ua.l MÍ!nací'';! palí-
tif a. 
Ani.r:c!o de Gonsojo. 
Se a.n-giMa qia- a rdiinia hora [i i 
ia ta.rde, boy s i • nnii-án Icé nri-
iiiistros en Ccii.- 'jo y se añado que en 
este Consojo se t.ratará de la crisis. 
Fii el Cons.'-jo It-ga a tenor BfectO, 
innñanu será pluntouda Ó.TIU. 
Personas que suelen estar bien in-
formadas de lo que pasa en política 
aseguran que el Consejo tendrá lu-
gar a las diez de la noche. 
Animación en el Congreso. 
Durante tdda la tarde ha habido 
gran animación en los pasillos del 
Congreso, haciéndose iguales comen 
tarios que en el d í a anterior respec-
to del aseainaito. 
Se Indica al señor Maura para el 
Gobierno. 
Acerca de la situación política to-
dos coinciden en que el señor Maura 
será el encargado de formar Gobier-
no. 1 
Hay quienes aseguran que esa es 
la única solución y que por tanto se-
rá la definitiva, pues aun cuando el 
señor Maura era partidario die for-
mar un Gabinete de capacidades, e::-
olúyiendo a todos las elementos de 
ios partidos históricos, ante el brus-
co cambio de las circunstancias ha-
brá desaparecido ese .inconvomiente. 
También se da- como seguro que en 
el caso de que el señor Maura r# i -
biese el encargo de formar Gobierno 
lo hitría con elementos conservado-
res y contando con la codaboa-aoion 
de roimanonistas y regionalistas. 
A este fin don Antonio Maura ha 
conferenciado ya con el señor Cam-
bó y el conde_de Romanones. 
Maura, Romanones y Cambó. 
Esta m a ñ a n a y durante ol onlivi ro 
del señor Dato, estuvieron conferen-
ciando los señores Maura y cond'e de 
Romanónos. 
A las tres y media 'de la tardo filé 
el señor Cambó a casa del ilustre es-
tadista, prolongándose la entrevista 
por una inedia hora. 
Se mostró el señor Cambó a la sa-
lida muy reservado; pero se sabe 
que cambiaron impresiones jiolíiicis 
y el resultado ha sido satisfactorio. 
Desde luego el señor Maura tiene 
puntos de comeidencia con el señor 
Cambó. 
Cábalas acerca del nuevo Gobierno. 
En el caso dle formairse un Gabine-
te Mam:; ge dará participación en ól 
a los datistas. ^ 
De cualquier modo se coto ide a 
¡iiini'i'Scmdiiblo la pjresséneia dol cai-
de de Bugállal eñ la cartera de Ge-
es 
formarae de distinta manera, que las ' Algunos tolograma.s 
i•n l n iaiaas. 
Consejo de ministros. 
Como se había ¡innnciado, ha te-
nild'o lugar e£ta nocho ol Consejo de 
m inistros. 
asegiítójj 
los revolucioimiaos so han ápocW 
de va i-ios barrios dé la capital i *[ 
Se combate en las calles v <¿ i 
uso de la artillería, . ¿ 
Los marinos han publicado lina' 
clama diciendo que conibatirán 
aituiación a.rtnal, -exponiendo todos 
Ins nnnistros sus puntos de mira so-
bre ella. 
—Me han autonizaidio—añauió—vi 
plantear- ante el Rey la. cuestión p> 
lítioa, por lo menos en lo qno se re-
fiere a la iirosid- nciia y eartai'a de 
Ma.rina. 
Respecto a la. fecha, dio la. crisis na-
da se sabe de fijo todavía., pero será 
reúne mayor número de votos en las'11110 ^e los pi"<'>ximos días. 
Cortes. | Se trató tambión en ol Consejo de 
Respecto a la participación de tos ^os funerales que se verificarán entro 
el lunes y miércoles ven id oros. 
X '.'ó el conde de BuffiáálU haber 
señores Romanones y Cambó se sabe 
que éstos prestarán una cooperación 
porsonail desempeñando carteras. 
También se suipone que el señor La 
Oieirva preste una colaboración per-
sonal. 
Manifestaciones del conde de Roma-
nones. 
.Hablando de la situación política., 
ha dicho hoy el conde de Romano-
nes que éstos monuentos son de suma 
gravedad, no solamente para la polí-
tica, sino para la vida española. 
Se impone, por lo tanto—añadió-^. 
Trotsky, conciliador, 
HELSINCxFORS—Trotsky ha ,0¿i 
nado a los comiunistas ^ PettogS 
qno bagan pi opusíciones de paz xf--
nuirinos del Báítíeé: . u' 
So dice qno 37.000 rebeldes iiiarch'ln 
.sobre Retrogrado, y que tos soi/m 
han enviado contra los auhlévadoa n 
pjéi i l io do ( liinos y tropas rojas "5 
tres baterías de artillería. y 
La, sublevación se extiende eií w 
Gobiernos de Tobolsk. Voroñej S 
Kursk, bajo el mando do Antunoff, Z 
coniandante del ejército rojo. 
Brusilcff jefe supremo. 
LONDRES.—Las tres cuartas par, 
tqs de la población de Petrogrado es. 
tán en poder do los insurrectos 
vi.in'ulo al a«"ñ,". Man. 1 . / ^ o ¿ i h i a - CrOnstodt. Tmteky y/inoyioff han PS. 
,. . ,. tabléenlo KII citarte: General en la fo*. 
do Bnpresiorrcs poditicas ron nadie. tatoza-de Pedro y Pablo, lista íortajie. 
Bugallal en Palacio., 
E l preskl-nrt.- Lht-(r!Í'fjiOj ¿'(Sift'dte do 
Bugallal. ha cita.do Q jos ministros 
para oelo!'¡ra.r Conasjo on ol ininiiste-
rio de la. Goberniatiion. 
A las sv.is y naiediiia acudió a Pala-
cio, permanecLondo en la regia ¿á-
mara quince minutos. 
A la salida manifestó que no ha-
bía nada fn n d;mientad. 
Agregó que había dajdn cuenta al inmha sereniidiad y gran patriotis-
mo, porque sm estos dos elementos Ri&y de los últámos detalles del entic-
es imposible poldier gobernar por. el 
momento. 
Dijo también el conde de Romiano-
nes que es preciso olvida.r las tradi-
ciones de partido y dejar a un lado 
l'as rutinas, porque sería, una falta 
imperdonable que esto viniera a cons 
títuir albora una dificultad. 
La nación—.proífguió—necesita de 
un Gobierno que reúna los máximos 
olamontos para poder dlar solución a 
los problemias pendientes. 
Expresó también la convenienciia de 
robustecer con toda clase de fortale-
zas y capacidades el nueve Gabinete 
que se fonn©, el cual se ha de im-
poner un gran sacrificio y confiando 
en que así se h a r á cree el conde de 
Hoinanoneis que se formará un Go-
bierno capaz y vigoroso y de tanta 
más componoíración cuanto más gra-
ves se presenten los momentos actúa 
les. 
El decreto de disolución de Cortes. 
'Se asegura que de encargarse el 
señor Maura del Gobierno con los 
señores conde de Romanones y Cam-
bó lo har ían bajo la condición de 
que se les entregara en blanco el de-
creto de disolución de Cortes. 
Propósitos del señor Maura. 
Los propósitos del señor Maura de 
conferírsele la presidencia dd (lo-
bierno son el que durañte unos me-
ses resuelvan to'dás las. cuestionas 
asambleas de técnicos, a fin de ir 
formando nn.a opinión y Inogo coli- no la-Gm mm 
lc   r  -  . ablo, 
iza fíe encuentra ato»ra circada'por 
l'norzas rovniminmi > ms que ium lie-
ello varias tentativas dé asalto, ling, 
ta ahora todas oslas lontativás lian si. 
do rechiazadais. '. 
Las tropas de los Soviets cslún ;ilin. 
ra al mando del gyneral Itrusiloff, 
que se ocupa de la i-eorganizacióii^ 
sus fuerzais. 
Una de las primeras órdenes ha si-
do hacer despejar las calles por un 
regimiento compuósto de tropas do 
Bachkir y por otro , mixto compuesto 
de finlandeses rojos y chinos. 
Dacbkir se negó a combatir y se pa, 
só a los in/surroctos. después de derro-
tar al regimiento chino íinlandés. 
En la frontera rmlamiosa se oye el 
ruido del cañoneo, y los refugiados 
que atraviesan la frontera hacen re-, 
latos Escalofriantes respecto a la fero? 
cidad de la Iqcha. 
En Moscú Leriin continúa en el in-
terior del Kremlin, ordenando deten, 
ciones, que se practican sin cesar. 
Progresos de los revolucionarios. 
LONDRES.—La Legación de Rusia; 
en Riga comunica que los revolucio-
narios han ocupado otra|s poblacio-
nes. 
l.a situación de Retrogrado. 
RIGA.—Las noticias de Petrogrado 
son desoladoras. 
A excepción de las estaciones, toda 
la población está ocupada por los re-
volucionarios. 




L a v i s i t a d e l o s b u r g a -
l e s e s . 
Ayer recibió el presidente de l;i Aso-
ciación de la Prensa-de Saniaiidor.el 
sigutenté telegraina del teniente al-
calde del Avuntamiento do Burjp. 
que vino a Santander en ropi-csenta-
ción del alcalde do aquella c:udad: 
« Burgos.—Recon ocidísi m¡o 1' re i isa de 
esa ciudad hermana., envió efusivo 
ahrazp.—Mariano González.» 
También recibió ayer esto otro am 
paclio de un querido eompañere; 
«Llegados a esa nueslrns poriodiOf 
dando cuenta do las aténcioncíís# 
. . o M recibimos, ofrecémosle devotos sa-
reducido aJ MÍCIICÍO Indos de agradecimiento.- HuidobroJ 
rro del señor Dato. y^.de los telegra-
mas recibidos de provincias. 
Dijo también que aiunque la Poli-
cía tiene varias pistas que pudieran 
conducir al (IOÍM nbrimtonto de los 
autores del ^atenitaídlo, esa® pistas no 
tienen consistencia; pero que hay que 
seguir indagando. 
Terminó diioiendo que mañana, a 
las diez y media, volverá a Palacio, 
por ser esta la liara qiíb le ha seña-
lado el Monarca para recibirle. 
La opmión de Romanónos. 
El conde de Romanones, bablando 
de la situación política, manilV-^o 
que sea cual fuere el Gobierno que 
se constituya bay que reconocer la 
urgente nccesildad'de que sea aproba-
do el Mensaje de la Carona, rápida-
mente, a ser posible en una o dos se-
siones, para, que la Cánuara se dedi-
que a estudiar las. leyes que está re-
clamando el país. 
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EL ATAQUE A PETROGRADO 
T r o t s k y h a c e p r o p o s i -
c i o n e s d e p a z . 
Se espera la llegada de Kerensky. 
LONDRES.—En- las círculos rusos 
de Reval se espora la llegada de Ke-
rensky. Los refugiados de Petrogrado 
dicen que una confusión indescripti-
ble reina, en la ciudad y se. tiene-la 
improsión de que la duminaciun bol-
cbeviista toca a su liñ. 
Los fuertes de Gronstadt y de Kras-
las baterías del fuerte de Tistebaerk, 
ocupado por los rojos. bernaí ion, que s el elemento que'vocar a unas Cortes que habrían do 
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Mira si subirán alto que; según dicen, se han tropezado con la t a r i fa de precios de una sastreria, 
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TELEGRAMAS BREVES 
f l n f o r m a c i ó n d e 
^ t o d a E s p a ñ a . 
Detalles de un crimen. 
TENERIFE, 10—Se reciben ̂ W f 
del crimen perpetrado en Barlovem • 
El cadáver de la más poquefla ^ 
las dos inuabaclias asesinadas J|g 
reeió en oí camino próxinno al ll|,ln ' 
público, v el do la inayor en el m 
do de un barranca, ^ W nadies 0,5 
distancia.. » ia 
Practicada, la autopsia, en Sajg 
Cruz de la. Palma., se comprobó g" 
líos asesinos n o babían atentado;^'; 
! tro. la honestidad denlas jóvenes » 
simulas. 
En hrnor del maestro Bretóti-
VALLADOL1D, 10.- Los múSiC^g 
míos elem.entci'i cul tural^ ol>se^ 
ron con un banqtíeto al inaesti^ 
tón. Se prnnuncianVn brindis cn«» 
Huelga de sanitarios en Almcnaj,; 
ALMERIA, 10.••-El personal m ' 
rio del bcppital so luí dedaraag^ 
Muelera ante la, íiesativa del Rf®8! 
te. de la Dinutoción de abona? 
mensualidades de bis airases:, 
Los nracticante» acudirán i ' P1 
pervipio en cas;) de urgencia. ^ 
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Toda la correspondencia Po1 ¿gi 
y literaria diriiasn a nombrfl -
direstor, vastado de Co^80' 
Ráfflera 83. 
